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Un asunto sensacional 
i 
Q u e s e s e p a q u i e n e s s o n 
¡ o s p r o t e c t o r e s d e l R a i s u n i . 
Nuestro (juierido colega «El Debate» 
«Mica ufli artíouHo vib-mTite de saiiita 
^ S i a i d ó n , dediicaido a comieínitair los 
L i m o s de la p a t r i ó t i c a carta qane el 
señor Aizaair d i r ig ió a l director de , 
«A B O'. 
ííuiest'POS lectores' conoc i i i nn ex-
tooto de esta carta, qnj,e denuncdaba 
fô as ga^avísiimiaiS e incaniprenisiib3es. 
Bl Raiisuni, ese baiiidolero que tan-
tas veces nos ha traic i o/nado, je fe de 
una parí i da de asesinos de i n g e n i e -
ros españiciles; el qiuie, cercado e n Ta-
.zarut. se nos hnUiicra entregado s in 
condiciones, dando fin a nm-a é p o c a 
aae tanta sangre y tan to dinoa-ó h a 
tíostado a España ; el qaie, i m p o t e n t e , 
temieoidio perecer entre las nieves del 
Ycb l̂ Aiam.-, oínecía l a s imr i e ioB a 
cnanbio do se J'ft n e r m i i t l e ra v i v i r f 
vivir .̂ LaaSmas, h a s i é e \eil6vado d-1 
.-.--ido a vmoedior, de ants^inall al ' 
a pemsona de m á x i m a influi.en 
;.Por cpé razones, can el beniepOp 
to de (fuién, a cambio de cuá l e s he 
neflrios? 
«El Dehate» afinma romiinida.ment 
míe los autores de esa enormidad, d 
MpÉlación para. miiPstro Ejérc i to 
de cae deshnnnr para Eism-afía. do ps. 
''"miinohihle desprecio a In® m i l e - d 
eiafiiaiMes aha.ndionaid'O® a las d«eisi> 
m de un, traidor; de esa. terr ible in 
gratitud hacia los moiros qune vertie 
ron 8Ui sangi-e ]>Gr E»p"a,ña, sienidi 
mestros aamiigos ern la adversidad } 
en á triunfo y qoiiediarnido ai iora em 
a las ansias vengativas dtó 
JilaisiHni; quien ha hecho eso. repet í 
'•BÍQ̂ , cli<5e «El Debato)), ha i n c n r r k h 
en ii¿a rc-siinn.^abi.li.da.d frra.ví^iima 
porqnie ha comietido i m delito de lesr 
Esa es la herencta. qine diel Gabinetf 
de Sánclir-z Gneira ha recibido el Go 
bierno aatuíall, cuya pr imera imijinfe 
sión, all vea* tales infaniias, fué de 
Vftrdadejio espía?i^i.-
«(P.ero este Gobieiraio—latflade «El De-
bait^e»—ino puledie haioerse cómipilico de 
errores y torpezas dál s e ñ o r S á n c h e z 
Giuienra. Eis neoeisairio qíuie, sin p é r d i d a 
-de u n d í a ' n i de u n se^gundo, proceda 
a devoQiver a l p a í s l a t r an t ju i l idad Cfue 
iie fa l ta , deisenimiaisciarfuiido a los oul-
pables y reparando los yerros coimeti' 
dos. L a pOlít ica de Marruecos se !gua'a 
desdle eil ministerio ' de E.stadO'; pero 
estaimois seguros de quo en el aon ñ o 
de esta vergonzosa traigiedia no ee ha 
eeouiohiado l a voz autorizada de aquel 
Centro. E l oomipllot se ha fraguado 
en Mairouecos. 
En l a míemoria de todas e s t á n los 
namlbnes de. esos funiCioniario:S, denm-
siado tontos o dcautaisiado listos, qaie. 
C^ontendo con l a incoTnipetencia dél 
^eneral BiuingTuieit.e y con l a ligereza 
roverhiaí l dleJl s eño r S á n c h e z Guierra,. 
van enitiragado a nuestro-s ]3eores enie-
aiigos los vitaltes inteneses qiue Espa-
la les confirió paira negoc ia r .» 
¡Subleva t an ta inciapacidad o t an ta 
nfamiia! 
De miaoeira qRi:e a u n hombre sam-
"uiinario, acorraJliado, qne nada sismi 
'caiba y a para el desarrollo de miéis-
' po l í t ioa eai Mami^cos , no sólo se 
e arlmito, á negoc iac ión , pinf) qitue se 
dan dos millc-niPS :le pies^tas, se- le 
^constru ve con dápespo v obreros és-
^añales sai paiíáiaíio d'e Tazarut v sé 
'•e entrepa el domiinio a.hsoKiito de la 
iona occidemtail para él y p n m su ee-
' áldo mayor de ladronas y a;s-.e.p,iiniOS. 
¿Se pulede hacer todo r-«io sin qitiie 
;ü p a í s se levante en miasa a exigir 
•1 miás tr..Mneudo- castigo paira los cul-
jaíbliefi?;---
Nosotros pedimos mre ^ aclare to-
l o ésto, epue se venirle este escamda-
'olso cara a caira aíl viníís y urgente-
wn i t e . Y si1 no fie just i f ican los imni l -
oiaidois. »i resulta, cierto cua.ntn de ellos 
5e dice, qne se les ju/.siuo in^xónabí'*-
-Yi^mfp por el delito de t r a i c i ó n a la 
Plaitráa'. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
C o n f e s i ó n . 
L a a g o n í a d e l a ñ o . 
Ya soy viejo, achacoso, l a nieVe 
los dias cubre m i cabeza, el es 
• imoi- de la a g o n í a ronca en m i pe-
W» se deslía ce; me muero. E l 
jno invado mis piernas; el lucio, en 
xuorme masa, oprime mli t ó r a x , im-
potente para contener s u op res ión , 
i 'b muero! 
Muero llorado por algunas v escar-
pada por muchos, pero muero ino-
m % u a'rwl0 m i cortfesión se publi-
m , faJtarán apenas horas para que 
1111 vida se extinga. 
. k . ^id.a, t a n despreciable y 
^ querbda! Hace muchos, muchos 
e«, míuohos días oue nac í , y ocu-
S ed .puesto de m i pa,drP) iiamiado 
novecientos veinte y uno, v a-
i de m i corta edad, v i el v i l ipen-
1 escarnio arrojado a los pies de 
. e Menerable anciano^-venerabie 
gujera por aus canas -por quienes 
Riéronle ¡meses a t r á s con regocijo 
biS Siasm|0í-''' ¡Aíy! Ell hombre es 
m í o , es ingi-ato; si aver despid ió 
(i&ii,ulf.lstas a mi padre, que mu-
«por viejo, y recibióme alegre por 
í J ^ n , hoy. úl t imo día, de in i v i -
'^nara, lo mismo conmigo, 
inorror! Ya oigo d vocinglerio de 
¿ grites enar.lecidas por las fies-
, - *a oigo el m u r m u r a r de bis vie-
v ¿ 6,1 fogón de su cocina, que 
^ j m dusíeioción esp i r i tua l : 
^unns h,a Siíl0 e&te a ñ o ! _ d i ' 
¡Pasado fué mejor—interpelan 
ítoSf0, nosofa-os todas son malos, 
i S " a n dos ^agraciados, 
jjffieai.cesIndigo y o - . ¿No véis que 
W m í10 es mal0 11 i bueno? ¿No 
e l"s años tan sólo tienen por 
ü cumNir e,i p,]azo ^ el Des. 
^ « i mmso por 'v ida? 4 
^imS eLS' i^nni"antes, a los añoh 
í̂ii i ' ^ o ininstos, orne recuerdo 
e! t j W * dijo Santa Teresa sobre 
^ o a o o en la mujer , aplicable a 
toR: 
l a b r e s necios, que a c u s á i s 
\ ^ \ n J ^ e Soi'S la ocas ión 
Sj "Jisimo qn\e cu lpá i s , . . 
S í res' 110 no,s cnlipéis a nos-
a« vuestras desventuras, que 
lo bueno y lo míalo de vuestra vida 
vosotros os lo h a b é i s hecho. Os pare-
céis a los n i ñ o s que jugando se las-
t i m a n y acusan ante sms padres a 
sus hermanos o amigos. 
Me fal ta el aliento, se me contraen 
los miúsoulos. L a r e b e l d í a de l a Vidi1 
me lleva a ella. ¡Soy fuerte! ¡Vivi-
r é ! ¡ S í ! 
Es i n ú t i l . La Vida me dió un plazo : 
doce meséis, trescientos sesienta y cir, 
co d í a s . Esto Be acaba. ¡DcsfaUezco! 
'Muero dejando tras de m i l a c í te la 
de las desdichas que los hombres bus-
caron, el rencor de l a envidia, el re-
cuerdo de males pasados. Ellos fue-
ron ; yo ñ o ; lo ju ro . 
Pero, ¿ p a r a qué esta confesión dr 
inocencia? D e s p u é s de fenecido na 
die se a c o r d a r á de mií. Digo mal . Vi -
v i r é en l a miente de los que, felices 
j u r á r o n s e amor, juramento- que cura 
pl ieron durante m i vida. De los que 
logra ron el ver sus ilusiones en pal 
pable real idad. De los que vencierox 
en l a Incha que otro a ñ o empezaron 
Die los que, op r imádas en m i exis 
t eñe ra , romipieron sus cadenas. ^LOÍ 
otros..Jos qfiie nada consiguieron, me 
o lv ida rán , o míe o d i a r á n . 
•No miereyco n i l a alabanzia n i Gil 
desprecio. Gumppjí el deber del des-
t inado. Muero satisfecho de l a jus-
t ic ia en m i procod^rí Jnistóicia ped í al 
nacer; los hoimibi"es no.mie la han da-
do: vo la d i . 
Sí, hombres, os di la jus t ic ia , por-
quo el a ñ o no e n g a ñ a , no puede en-
gañiar ' : {todas ílias cosas tienen um 
a ñ o m á s de vida . 
Cuando, viue ail mundo sabia ya, 
por ley de herencia, lo qiUie bajo i m 
iminerin deb^a de cumipdirse. ¿ S e ha 
cnmnlido? Sí. 
Hon ubres. de srl fcl i-ad os, comm ad ec e d 
a ©ate- pobre viejo; no os pide m á f 
que juisticki. 
¿ N o véis CRIIB las camioanas de 
vuestras iglesias t a ñ e n mii funeral? 
El caitafalco so alza. Los relojes 
recordatorios de la Vida , miarcan mis 
horas; tic-.tac-tic-tiac. Estov en capi-
l l a . MiuieriO, (mnero, |ina alj-T^o, a.--
dtidsi.-. ¡Rezald ipor xsxñ noviocientcs 
veinte y dos! 
P. C A U m O A G A 
El día en Barcelona. 
s e c o m e t e u n e x -
t r a ñ o a t e n t a d o . 
MISTERIOSO C R I M E N 
BARCELONA, 30.—En l a puerta do 
Santa Madona y frente a l Mercado, 
se paseaban esta noche. cogidos del 
brazo, Vicente Casal y Consuelo I b á -
ñez . i 
Dos sujetos .enmascarados hicieron 
varias disparas sobre Vicente, ten-
d i éndo lo en t i e r ra gravemente herido 
•en el pocho, huyenda d e s p u é s . 
E l agredido dec l a ró que no conoce 
a los autores del atentado y que ig -
nora s i se t ra taba de atracarle o de 
u n crimien, de c a r á c t e r social. 
Los agresores no h a n sido captu^ 
rados. 
I N T E N T O DE ESTAFA 
H a sido dotanido u n indivduO' que 
intentaba cobrar' en el Banco Hispa-
no Amtericano n n cheque bobada en 
el Banco Central por va lor de seten-
ta m i l pesetas. 
ASOCIACION DXSUELTA 
BARCELONA, 30—Ha sido disuelta 
l a Aisaciaculn de 'dependientes do 
Farniiacia, los cuales han ingresado 
en el Sindicato Unico de Productos 
quimliicos. 
U N A A S A M B L E A 
E n los locales de ¡la Sociedad «La 
Navail» se ha. celebrado la asamblea 
de los Sindicatos Catalanes. 
Entro los acuerdos adoptados figu-
ra la fundac ión de u n pe r iód ico dia-
r io , ó r g a n o de los sindicalistas cata-
lanes. 
Pedir a l Gobierno l a rev i s ión de 
los procesaí í par delitos sociales y 
•una ampl ia a m n i s t í a para las presas 
que sufren condena por delitos pol i -
tic o-sociáles. 
Esta asamblea debió haberse cele-
brado en el Palacio de Bellas Artes, 
pero r\ Ayuintami-ento opuso ciertos* 
reparos para ello. 
L E R R O U X A M A D R I D 
E n el expreso de esta noche sale 
para Madriid ell diputado rad ica l don 
Ailejandro Lerroux. 
Este se propone regrosar el martes 
a Barcelona. 
A B E N E F I C I O DE L A PRENSA 
E n el teatro Liceo se ha celebrado 
la func ión organizada a beneñc io de 
la Asoc iac ión de l a Prensa. 
E l tenor Hipó l i to L á z a r o c a n t ó la 
ópera «La Dolores» . 
Hubo una. media entrada. 
E L GOBERNADOR E N L A A U -
D I E N C I A 
Esta m a ñ a n a estuvo en l a Audien-
cia el gobernador c i v i l , 01 cual v is i tó 
al presidente y al fiscal. 
Gorl amibos conferenció, el señor 
Ravcn tós , y parece que pidió_ a l fis-
cal que active cuanto le sea posible 
los procesos que hay pendientes por 
delitos sociales. 
Esta petlición le fué hecha al señor 
Raventóls por los delegados de los 
Biindicatosi libres. 
.VVVVVVVVVW'VVVVVVXAÂ Â /VVl̂ 'VVVVVVVVVVVVVV • 
Muerto Ilustre, 
A y e r f a l l e c i ó d o n J o s é OP 
t e g a M u n i l l a . 
Los temporales. 
E n V l g o 
b a d a 
d e a r r l 
b a r c o s . 
VIGO, 30—Han entrada en este 
puerto dos trasaitllánticioe, uno aflemán 
y otra holanidés , ciuVos tripiuiantes 
dicen que l a tnaiviesíia que acaban de 
realizar h a sido d u r í s i m a a conse-
miencia de l a violloncia del temporal . 
Taimbién ent raran die a r r ibada for 
sosa ailgunios otros buques de menoi 
imlportamiciiia. 
•Han quedado, suprimidas toda® las 
openacianos del puerto y los tn ipul an-
tes de los bamcos h a n recibido/orden 
terminiantemlente de no hacerse a la 
miar sin i r provistos del correspon-
diente cha/loco salvavidas. 
4 VV \̂ \̂ aAÂ Aa«/1'V»aV»'VVV̂ t̂ VVVt'VVVVVVVVVVVV" 
Otro muerto ilustra. 
F a l l e c e r e p e n t i n a m e n t e 
e l d o c t o r G r l n d a , 
•MADÍRID, 30.—Ha fallecido e l - m é -
dico de l a Real Casa, doctor Grindo. 
L a not ic ia ha causado general sen-
t imien to y .enorme sorpresa. . 
El eminente doctor h a b í a estado es-
ta m i a ñ a n a en Palacio y cuando, ab 
regresar a su domici l io , se estaba 
qui tando ell abrigo sucumbió , , víct i-
rria de una angina de pecho. 
Al conocerse en Palacio la not i -
cia, los Reyes enviaron al domicil io 
ded seño r Gritada u n ayudante para 
test inioniar su sentimiento a l a i a -
H a muerto don Jasé Ortega M u n i -
l la . 
Nosotros, que s e n t í a m o s por el i n -
signe l i te ra to honda a d m i r a c i ó n y 
c a r i ñ o , hemos experimentado con 
t a n t r i s t í s i m a not ic ia el amargor es» 
p i r i t u a l que produce l a p é r d i d a de 
una persona a quien nos unen lazos 
de amistad, t a n sincera como respe-
tuosa, hermanada, 'con l a a d m i r a c i ó n 
m á s entusiasta. 
H a c í a a l g ú n tiemipo que el cul t ís i -
mo a c a d é m i c o de l a Real Academia 
de l a Lengua, homibre t a n ambi l í s i -
mo como sincero y c a r i ñ o s o , vio que-
brantadla s u salud, v i éndose obliga-
do a d i smñiu i ' r sus hermosas labo-
res l i terar ias , con harto sentimiento 
de sus miuchís imos admiiradores. 
D o n José Ortega Mumilla fué u n 
iai .al tero crist iano, co r r ec t í s imo y 
bondadoso^ que c o n s a g r ó su v ida a 
aumenilar eJ canduil de l a l i t e ra tura 
pispañota, aportando joyas deslum-
brantes, tesoros va l ios í s imos , a cam-
bio de los cuales rec ib ió los homena-
jes qiie se r inden a los hombres que 
a p a r t á n d o s e de los n iveles oí d iña -
rlos, remontan el vuelo y se elevan 
a las regiones puras del 'arte, donde 
encuen+rain, a l a par que exquisitos 
deleite- para, su e sp í r i t u , consuelos 
Inefables para sus semisjantes, con-
sejos y e n s e ñ a n z a s , fortaleza de al-
ma y de corazón . 
T a l fué l a obra del i lus t re publ i -
cista. Apar tán idose m i i v discreta-
mente de esas corrientes l i t e r a r i a» 
que tiienen m á s del morbo de las pa-
siones que de lia pureza del idealis-
mo y del sentimiento, l anzóse por Ca-
minos apiaicibles dentro del solar cas-
tellano, sin traspasar las fronteras, 
para buscar con censairable a f á n los 
resabios de extranjeras l i teraturas . 
F u é u n escritor castizo, lleno de 
enmnitadores pensamiientos, psicólo-
go profundo, observador sincero, que 
puso siempre en sus n u r a e r o s í s i r a a s 
produlcciones esa luz del ingenio y. 
del sentimiento, m a n t e n i é n d o s e siem-
pre e n t a n béÚísitnia cualidad. 
E m p e z ó a escribir m u y joven. 
Poco despalés de t e rminar sus es-
tudios de abogado e n l a Universidad 
de M a d r i d , l anzóse de lleno en las 
tareas l i te rar ias , colaborando en di-
ferentes per iód icos. 
F u é redactor de «La Ibe r i a» v de 
fE]_ Imparciab) y de otros muchos 
oeriódiicos, donde se dió a conacer 
TTiuy pronto^ logrando justo renom-
bre, que m á s tarde l e llevó a l a Rea? 
Academia. 
Esc r ib ió miuchos l ibros , todos ellos 
notabillís irnos, sanos, correctos de 
forma y de fondo, rebosantes de hon-
rada filosofía, de galas e ingenios, 
ostentando siempre/ su ejemplar fe 
crist iana, que aumenta l a hermosu-
ra de sus obras. 
«Inés», «Ell t ren d i rec to» , « P r u e b a s 
de i m p r e n t a » , «Escenas m a t r i t e n s e s » , 
«Mares y m o n t a ñ a s » y otras muchas 
obras que encontraron. extraordina-
ri'a acogida, deraiuestran paipable-
mente l a fibra castiza del insigne 
académico y su inmenso caudal de 
conociimientas. 
F u é u n cuentista fácil, admirable. 
E n t r o sus muchos cuentos, recois 
damios con í n t i m o deleite u n o publ i -
cado en «La Esfera» , en. el cual co-
pitó maeistralmente e l ambiente mon-
t añés . E l citado cuento fue i lustrado 
a reqiuerimle.ntos de su, autor, por 
n/ulest.ro ernerido colaborador y nota-
ble dibujante, don Angel López Pa-
di l la . 
Como conferenciante a d q u i r i ó gran 
prestigio. 
Una de sus mjás interesantes con-
ferencias l a p r o n u n c i ó hace dos ve-
ranos e n el Ateneo Santaniderino, 
causando l a a d m i r a c i ó n de l a dist in-
guida concurrencia, que le t r i b u t ó 
u n ca r iñoso hemenaje de c a r i ñ o . 
F u é u n admirador de don Anton io 
Maura , e l cuall co r respond ía , a esa 
adinriraclón con o t ra n o menos afec-
tuosa, d e m o s t r á n d o s e l a e n v a r í a a 
ocasiones con sinceras pruiebas. 
F u é u n admirador ferviente de ' a 
Montaña. . E n e l pintoresco pueblo 
de Puonte Viesgo, donde pasaba 
grandes temporadas, dejó recuerdos 
g r a t í s i m o s y c a r i ñ o s sinceros. 
Ultiroomiente fué ccilaiborador de 
E L PUEBLO CANTABRO, donde pu-
blicó a r t í c u l o s p rec ios í s imos . 
La. l i t e ra tu ra y eil periodismo es-
ipañol han perdido con la miuerte de 
don José Ortega. M u n i l l a a Uno de 
sus m á s dist inguidos maestrois, dis-
puesto siempre a colaborar por el 
engrandec in i í l en tó de las leitras cal* 
tellanas. 
Descanse en . paz el i lus t re publi-
cista, cuya muer te s e r á hondamente 
sentida por toda E s p a ñ a . 
* * * 
D o n José Ortega M u n i l l a n a c i ó en 
C á r d e n a s (Cuba) en el afio 1856. 
l>OR TELÉFONO 
TESTIMONIOS DE P E S A M E 
MAiDRID, 30.—Con mot ivo del fa-
llecimiento del i lus t re periodista, se-
ñ o r Ortega M u n i l l a , todas los p e r i ó -
dicos publ ican sentidas necro logías , , 
dedicadas a ensalzar l a memoria del 
finado. 
Por el domici l io del insigne falle-
cido h a n desfifLaido durante todo el 
d í a inf in idad dm periodistas, l i te ra-
tos, pol í t icos y artistas. 
E l sentimiento que ha causado el 
falleicimiiento del i lus t re iperiodlata, 
ha sido g r a n d í s i m o . 
E l P u e b l o C á n t a b r o 
d e s e a u n t e l i z a f i o 
n n e u o a s u s l e c t o -
r e s y a n u n c i a n t e s . 
La política italiana 
S e d e s c u b r e u n c o m -
p l o t c o n t r a e l r é g i m e n 
ROMA.—Los pe r iód i cos aseguran 
quie en Ancona se h a n practicado i n -
finitas detenciones a consecuencia de ' 
haberse descubierto u n comiplot con-
t ra el r é g i m e n pol í t ico estatuido. 
'\VW4/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
Aún sigue el espionaje. 
U n s ú b d l t o r u s o l l e v a b a 
d o c u m e n t o s r o b a d o s 
a l G o b i e r n o f r a n c é s . 
G I N E B R A . — E n l a f rontera suiza' 
ha sido detenido u n sujeto que lleva-
ba en el doble fondo de u n b a ú l do-
cumentos robados en el minis ter io de 
la| Giuerra f r a n c é s sobre e l eoupleo 
de gases asfixiantes y de medios a 
emplear en l a lucha cont ra los re-
voluciionarios en las calles de laa 
grandes poblaicones. 
T a m b i é n llevaba una car ta d i r i g i -
da a Ohicherin, que h a b í a de entre-
garle en Laiusana. 
Lo notable del caso es que el suje-
to en cues t ión , aunque ruso de o r i -
4 ' i i , tuvo que ser .puesto en l ibe r t ad 
por estar nacionalizado en Suiiza y 
no poder disponerse su e x t r a d i c i ó n . 
N O T A S P A L A T I N A S 
REPARTO DE ROPAS Y C E L E B R A -
€ I O N D E J U N T A 
MADiRID-, 30. — Bajo la! presidencia; 
de l a Reina d o ñ a Vic t a r i a se verificó 
esta m a ñ a n a , en el sa lón de Colum-
pias, de Pallacio, el acto del reparto 
de ropas del Ropero que lleva el nom-
bre de l a Saberana., 
Asis t ieran l a Reina miadre d o ñ a 
M a r í a Crist ina, l a infanta d o ñ a Isa-
bel, las infanitiitas Cr is t ina y Beatr iz , 
el obispa de Madrid-Alcal iá y las da-
ralas de l a aristocracia. 
. Luego se r e u n i ó l a Junta defi Rope-
r o y l a seoretaria. s e ñ o r i t a L o y g o r r i , 
l evó l a Memioria dieíl año ac tual . 
LA D I P U T A C I O N DE L A GRANDEZA 
D E E S P A Ñ A 
A las tres "de l a tarde se ha reunido 
Pin el sailón de Camaireria de Palacio, 
l a D i p u t a c i ó n de l a Grandeza de Esr 
maiñia, presidida par el m a r q u é s de l a 
Minia, l eyéndose l a Memor ia anuaJl 
y viendo l a • f o rma de distribudr el 
premio üervani tes . 
CONCIERTO E N P A L A C I O 
Para el p r ó x i m o d í a 3 se anuncia 
en Palacio un g r an concierto musi -
cal , al que e s t á invi tado el .Cuerpci 
diiplomáticp.. 
ANO I X . - P A G I N A • , ' P ® a i l 3 ^ ( ^ " I S H ^ j ^ A L S i í S Q 31 D E D I C I E M B R E Dg 
t i inn . X'enludL'iaiincmte 
lia >{i!|JJ'¡c|:i;.ut el tosoro de 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . Al.RA IRA A LONDRES 
Pai'tnv .>.-r ' q w el Gubienio 
1922. 
Rancio 
erenciii I(JlS elemientois socialistas, da , 'ú'-'< 
lítirá la tantas fuerzas porclidas i HV-, e¡':i ^ i ' 
tpara La causa de ila paz ¿ L ^ 
n a í , sirí C"arácít.er bá s t an l e n 
xecoaiocej- que sus .anitioiuas r'11 11 
_ • • I aicondaido que e l min is t ro de Estado ocio,^ de ideailismo que ilay ^ 4 . de | 
b a a s i s t i r á e n L o n d r e s a l a ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ i i 
cmestioji de J.-!ui,ger. 
CHOQUE SIN CONSECUENCIAS 
El III¡UÍ-;JO dé [la Gobe rnac ión ha de antes de Ja gue iTa0se^dwJ^& 
faci l i tado u n tcilegraina de Zarago* rom en 191-i. Guiaba 
E N L A P R E S I D E N C I A do a l min i s t ro de Estado u n provee- estos d í a s no se e d e b r a r á Consejo za, en el que,se da cuenta de que D e s p u é s de l a catáistrofé 0M . 
^MADRID, Í.U—En este departa to de decreto, creando el gabimdc de mimstros . un t r en de j n i e r c a n c a í s e n t r ó en una sido la grotesca y sanor ie j^ (' ^ 
inentoi r ec ib ió hoy a los periodistas ¡mili tar dependiente de l a Coman UNA CONFERENCIA' v í a muer ta , chocando con varios va- nenc ia bolcheviista, el comunk^6" 
el subsecretario señor Jiarroso. dancia c iv i l de Marruecos. Hoy h a n celebrado una extensa genes.. «1 colectivismo son rid^miJ?10 n 
D i j o que no Jes r e c i b í a el m a r q u é s Tamibién ha enviado otros decretos conferencia el jn in is t ro de Estado y Hubo destrozos ¡de ianiportancia^en deshonrados para siglos y s¿í 
ya' 
E l s e ñ o r 
C o n f e r e n c i a s o b r e T á n g e r . 
de AilfhiuioejnintV porque, en aquellos delindtamdo Jas funciones de ¡as Co- ed min i s t ro |)lenipotencdario de Sui- •61 mater ia l y no se regis t raron des- nazas re.voiiu.c-ionarias ] 




nicanentos estaha conferenciando con raandanciás y f i jando las relaciones za en I f epaña 
amestro ernibajador en P a r í s , s e ñ o r que han de tener con el nuevo orga-
Q u i ñ o n e s de León . ni sino creado, a. fin de que el s e ñ o r 
T a m b i é n dijo que el . martes se ce- Al l i a haga en ellos las observaciones 
l a b r a r á Consejo de min is t ros en Ja guie ci . -a rpoi - tunas . 
Presidencia. Tamibién el s e ñ o r Ailcaüá Zamora 
A ñ a d i ó que durante el despacho e n v i a r á a los minis t ros de Hacienda 
con .el Rey, el presidente ha.bia pues- y de .Marina u n decreto sobre las i v 
te a su firma un decreto fijando las compensas y t an pronto le sean de-
fuerzas navales pa ra el p r imer t n - vueltos s e r á n llevados a l primer-
mestre del a ñ o 1023. Consejo de minis t ros que haya . Poa* l a S e c r e t a i í a del Juzgado mu- las que expidan, en caso indispensa- ternacionai , contiene;, en eft-cto i 
A n u n c i ó , por ú l t i m o , que el jefe U N A I N T E R V I U CON VILLA,NUEVA niolj^al del d i s t r i to del Eate, decano de ble, para, efeotos 1 
deil Gobierno_ h a b í a recibido l a v i si- L a Agencia Havas de P a r í s publ i - ios Jii/gados y Tribunal! es dal mis- extenderse en 
.ta del conocido s indical is ta Noy del ca u n a i n t e r v i ú que h a celebrado en nio oirden de Sa'nítianider y su t é rmi - vámc.n públic 
Olíes con el no, • ss nos ha facil i tado La presente JUNTAS MÜ.NIIUIJ^AIUJH» u.tuL. J u i m - ' * — — — H"» ^ ¡ a 
• iga a Aj.emanift a g ] 
Con sol" 1 1 
IVVVVVVV%/VVVVVWVtAA'VVVVVVVVVVVVVVVVV\VV̂  
N O T A O F I C I O S A 
D E Í N T E R E S G E N E R A L 
LOS COMUNISTAS 
P A P J S . - i E l diaiiio L'Echtír 
páíiidose de l a oposic ión cdnwVí 
contra los provectos de M p "'^a 
acerca de Memania , dice- Ulcart) 
((El progran:ia del partido com,,, • 
t i l f r a n c é s , formulado por el reo-!, * 
Congreso m u n d i a l de la Tercer- J 
iSúcre, y que. esta tarde recibirá, á M a d r i d uno de s ú s 
u n a Comis ión de t r igueros de Jas s e ñ o r Villanuieva. 
provincias castellanas. Ed s e ñ o r Vi l lanueva di jo que l a pe-
V I L L A N U E V A E N P A L A C I O l í t ica que va a seguirse en Marrue 
A Jas once de l a m a í i a n a a c u d i ó a eos no se rá m i l i t a r , pues en eso con- res geneirál . 
niata oficiosa, con el í iu de que lie- bo" Y ' R I E C T I Í - I I Í A I I I O N DE L A S L I S - du s'^e se 
«nen a cunocim.K-nto deil púb l i co las TAS G E M - Ü A I E S D E L T R I B U N A L gaJ' ^ r deinoa. ^ o u scao qwo .ei |>res¡. 
.sigulenies noticias oficiales de inte-- E n l a nrimiera oiuiniciena del miiisnio !?enile de-j Coos&jo aanenace y 
ul ' J Al íTLMIEXTO DÉ A S L ' X T U S C l Pallacio, como ya estaba, anunciado, siste precisamente él caimbio. 
el nuevo alto comisario de E s p a ñ a en A ñ a d o que vamos a establecer en V I L E S Y LEGAiLlGiACION D E 
Marruecos, s e ñ o r Vi l lanueva . Marruecos , el Protectorado c i v i l , de P.ROS DE COMERCIO 
P e r a n a n e c i ó en el regio a l c á z a r aci, a do con nuestros compromi-os Desde el d í a nrhnero de enero n r ó 
b á s t a l a s doce y cuarto. intcrnaci-.n-.Ies. v preci - .no.nt , la L ^ ' S ^ o ^ T ^ . ^ S S n J I f 
Es ta entrevista h a b í a despertad,, base dé nu-s t ra futura a.-.tuacion .•>- Xlm0' b a S Í a &l S0 á e ajl>111 s l S m m ^ o sea, duirante el i>rim..i cmUnjues-
p i icva q en i m feme- a™ ^Oü^ej m {m ! 
j ^ ó x l m n náeé díe enero, se r e u n i r á n , le, v.€a dispueisto a obrar, iodo entra-
. p revia convocatoria, los s e ñ o r e s que, r a d^ im11<'vo en f 0.rcl«>. pues la íUe,, 
L l - 'bajo l a p iskllettoia dle Jos s e ñ o r e s ? f de lo,s reycauicionai'ios .gormanó-
jueces munin i . ah ' s . coáiiatítifmñ las ,jJos en nuestro p a í s no se Lasa más 
Jun tá i s locales dal Jurado de ambos JTJJ^ en Ja debi l idad de los Gobier-
diL;)!!a-i:-!,.nr,ia de los mavoivs con-
t r ibuyent&s quie resul ten eflegliidos pa-
ra, forniiar en asáis Juntau, y l a de los 
d iemás señoircs que en ellas deban ac-
ifna.r. es dbíiglíiitOefiia. Da no concu-
irreaw.ia podlrá «er coinregida con muil-les, a s í como el Tribumul especiaJ de 
in.quill.imato, se h a l l a r á inshulada en ^ 50, ^ l ; >-;^s, con ainr.^lo 
el Juagado del Oeste: calle de San ^ 14 (7,e l a a p l i c a c i . ó p ^ 
Jurados de es-
<le Palaicio, se l imi tó a decir a los comlb.inación de condecoraciones pre 
¡ r ep resen tan tes de la Prensa que ha- ,parada por Francia , 
bía conferenciado extensan i ente' con ' Que desde oí a ñ o 1013 era. caballa-
el Monarca. ro^ de la Leg ión de H o n o r y que cuan 
A ñ a d i ó que d e s p u é s p a s ó a cum- do fué m i n i s t i o de Estado mantuvo 
p l imenta r a la Reina d o ñ a M a r í a excelentes relaciones con los emba-
Cris t ina para darle las gracias por ¡ a d o r e s de Francia , 
el j iésame que se d i g n ó enviarle con Hizo grandes elogios de l a pol í l i 
mot ivo dell fallecimiento de su her- ca que sigue en Marruecos el rosJ- ¡ t o s ' e n ' f o r a S ü " w n l é n & s S o aTTóríiW» ^ « c * o últimiannienlte, por ed excelent í -
manQ' denAe general de F ranc ia , general Mlffllc!an)tíl y ^ ja ^ ^ 'pimbre v ^ U T O Avuntannicmto. ' 
y ^ " t m e y f p j p ^ D E N . í ^ E í S Y PRESIDENTES 
José , á n t i g u o Ins t i tu to de G a i t ó M . '„ L^s Junlas p r o c e d e r á n a rectiñüa.r 
E n esta misma oficina debelan ¿ re - listas ge nf-.a^s do J 
- ¿ S a l d r á usted el martes para Liautev. 
Africa?—ile p r e g u n t ó u n periodista. 
— E l mié rco les—r 
.Aillanueva. 
s>-.-r_í'^(:illl'!er^ -uS^ed o t ra vez a Pala- D i j o quie tiene el p r o p ó s i t o d,e tan 
Sed lo del Estado. 
n to u n periodista. Man i fe s tó que era necesario respe- POSESION DE* LOS TUFOFS \T) 
- r e s p o n d i ó el señor ta,r a teda costa las tradiciones mo- .rUlNTOS \ m L o s TRIiTlUNALES É u -
NIiCiPAiLEiS DE ESTÉ, TEiRMINO 
E n el mismo día . pr ini r.> de.enie-
SUPLEiNTES DE LAS MESAS ELBC-
•r i 'Ü .M.ES 
iJaíbüÉiídkSsí li-sig-nviido y publicado 
noir la. .Inula ni.nnicipail. del Censo— 
S A L A N A R B O N 
HOY, DOMINGO ; v 
A las clpco y a las sielo an punió.1 
tlrandioio éxiío do 
ou ia comedia en cuatro actoa 
B a j o p a l a b r a d e Ironoft 
Mañtna, lunes, 
m m m m , m i m ^ . 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV-VVVVVl-VVVVVVVVVVVVV^ 
A c c i ó n C a t ó l i c a d e la 
M u j e r . 
mo es na tu r a l , han de ser de TRABAJOS DE LOS CEREALISTAS 
íxasíantQ movimiento para. m í . E l m in i s t ro de Foniien.to, conva-r-
El señor Vi l lanueva se desp id ió pailfi0 i,(>v con los periodistas, Ies ha 
m n . ..^ihlemente de los periodistas manifestad'- que h a b í a recibido la 
y les d i j o : v is i ta de u n a Comis ión de los repre-
—Probablemente ya v e r é a alguno .sentantes de las DiputíM'imies casi •-
dp. ustedes en Marruecos. llanas, que fueron a habla ríe del 
I d C E ALCALA ZAMORA problema .aa-ealisto.-
recibir esta m a ñ a n a a los perio j j& entregiaron las conclusiones con 
once de la nuiilana, M -
i n a u g u r a c i ó n da ía IÓIH-
•ga i í izada por esta Asociación e 
lí)2i. se ¿'""staTada en l a calle de 1^ Bliüicia, bunal de ese d i s t r i to en los asuntos ffS. s u p e r e s 
f i n m , . no procede renranci-an-ilos. ÍOI a u u n tie n s oojetos, > a, m m p 
\ '-.s doce M mi^nin ñiá W a r - í n M r tanto, e s t á n en el deber de re^ P e o n a s circulaban por la nieridu 
A las ( oce del ñ u s n o d a ton ia ian credenciales mip «A los en- «calle,'Uannó l a a t enc ión . ' I escapara « 
i o-esion los s e ñ o r e s aa nmtes dal Tía- f 0 » i ' "as c u o.-ni I.IILS que . . ILS MÍ .¥rí.íc,t¡„.LTlwn(t(1 - r : ™ . . ^ . „.„ m,Ui<n.i 
ininal mm-.á-inal M F-Ie ' rítnfloí? v i l l eguen v de firmar el recibo de las «.w^isucannente daspuesto o o n r m ^ m 
a dei ütote, citados y a ~„ „ t a l efec- de regalos en beneficio de a obra. paaira cancuíra'ir a este acto. 
Se previene a los dielms s e ñ o r e s . 
misinias en las .hojas que, a 
les raje sen ten los auxil iares del WVVVVVVVXWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Un abordaje. 
E l s u b m a r i n o a b o r d a 
a l t o r p e d e r o . 
sa. >• se adelanto bastante en Jos t í a - !)iorrio v a ios jefes de los grupos ,i(a. t o n m r á n r-: .- -ión .1 • los cargos Pa ra que no sufrani p e r t u r b a c i ó n n i m - R p n v>\ « . . n ^ . h n w l 
bajos de r e o r g a n i z a c i ó n del Estado polí t icos, para; darles cuenta do la , , . ^ m ^ c W p-.v,:i-tario y de ninguna, en su a c t u a c i ó n los T r i b u - CI1ER.BL.RGO.—-Ll supeisubnu 
Mayoi Centra,!. situa.ci.ai en que se encuentran los ffecMl' sá^iani tó , resi citiviániieiíée, los nales especiales de incRuilinato que » o trances «Clornide- . que ambaM 
— ¿ n a leioo usted Ja [prensa de es- ¡prodnetores castellanos. ., ru»r?s don l uis López Hontciria— h a n de actuar durante e l a ñ o p r ó - a su base naval , chocó con el torpe-
i i m a ñ a n a ? — I n p r e g u n t ó u n peno- Ta,mbi('n hicieron presente • . . 
dista.^ pj( , . i r (|e ].ns niedidas adopt 
—Si—'contestó el ministro—. ¿Se re- ' (q . onn,! rabando de 
fiere a lo de "Ivl ¡.ilieral»? Lo he leí-
do, y tengo que decir una vez m á s ran es caja. En su vista, el min i s t ro de Fomen-
cereale 
<?*• •-• — •,• t a vacante de juez nnunicijuail su- cia de ^wc, «WM^B . ^ O . . «.w . 
que no es eso tema de d i s c u s i ó n pa i o lia ..rdenado a los r-m! b-auos d - . u.nlp ^ Tly,-:V^T{i , , , „ arreglo a l a mes chas de caula mes, envíen a los dos unidades no han 3 U Í # 
v - R ' •-Vdmma.s une ejeiva.n una r igurosa - lo,v 11X)r goao i m ^ ,>,„• sei ieno-mencionados . Juzgados los nomilues y . , . mío ha-
L ^ J f l t J ? 1 * 0 , * ? % ^ conversa- v i ^ a n c i a para. e v M o . v a - i ' u ex l raord inar ia . v mientras se .los don.icilios de los asociarlos que ^ ' ' ^ . H ^ U - O lacias 
Provee, o c u p a r á este ca.-o. en cas,, havan de fomu.ar parte de los T r i b u - >i l habido que lamentai dcsgiacras: 
personales. 
lMI«M<VVWVtlVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
M u t u a l i d a d m a u r i s t a . 
ani ss d e , los cinco m t i - paz. 
c íón el minis t ro de la Cnerra. 
C r M P l . r M i - A T . W D O 
H o v han cumplinemn.do ai Rey, 
LOS I I U L U E R O S ASTURIANOS 
l u í O.im.i.-ion de b u l l i r o s as tur : a- acecsario, el ju/'Z municip-al ••. nales de este t é r m i n o . 
ios, a c o m p a ñ a d a del s eño r Alvarez vendiente de a ñ o s anteriores a l a ú b 
d á n d o l e I M J ^ M ^ J M J ^ * - ^ J m , 0 j l 0 v en eü . m t a i ^ r b ! ¡ m a P . , w « 6 n . 
intentos respectivos, los suhsecreta-
r ios de Gracia v Justiciia v romento 
La inrbservaiu-ia de está r é | ^ a pue-
de ocasionar l.ra.^toi-iios en la buena 
de Fomenite para ' • t ra ta r de las prí- LAS P A T E N T E S DE MKMICOS Y marcha u-.devlos a^uptos éncomc i ída -
y Tos l e c t o r e s generales' de R ^ i " ^ . o t o r g a d a s a los carbones nac ió -
nales. 
M i l L O f l i h e r a g i i i i i 
ProcHrador de los Trlbanala» 
v i c t A S C O . NIÍM, 11.—SiA,NTAN"D'E? 
tros, Prisiones, Penales, Correas y 
Obras púb l i c a s . 
T a m b i é n a c u d i ó a oui i ivl j rnenlar al 
Soberano el direelor d- l p & ^ m m -, 
- L a Nación. , , de Buenos Aires, don I R A ^ Q U I L I U A D 
Francisco OVtiz Kr 'aaaüe. 
A U X I L I O A LA I N D U S T R I A 
B l GbnsejO del Raneo de Crédi to 
Indus t r i a l ha vis i tado al presidenta 
•del Consejo y a los min i . - ín . s de 11a-
eienda y Trabajo para gestionar que 
se den facilidades en la t r a m i t a c i ó n 
de expedientes de auxi l ie a l a indus 
t r i a nacional . 
C O N F E R K X C Í A CoMI- XTADA 
El. general , P r imo de Rivera ha 
conferenciado hoy con todos los je-
í e s de grupos políitiicos. 
Alrededor de estas conferencias ¿.e 
ha desbordado la fan tas ía poimlar . 
LAS CONFEl tKXCIAS DE V I L L A -
N U E V A C I R U G I A G E N E R J 5 L 
H a celebrado s u anunciada confe- ^«fie'clisdistaj en partos, eníerme'daaíi 
rencia con el m a r q u é s >de AHiuce- de la mujer y v í a s urinarias. 
mas el s eño r Vi l lanueva. Consulta de 10 a 1- y de 3 a B. 
-Esta-noche se e n t t e y t ó t á r á t a m b i é n fUnós A» F«calante.- 1t. T«!. B-Tl 
con el minisi » 
L A REORCAXIZA( ' ,10S D E L ESTA-
DO ^LAYOI! C l - X T I I A l . 
E n breve e n t r e g a r á el genie'iál Áiz-
TMiru terminarlo r] próyeicto de re- C I R U J A N O D E N T I S T A 
o r g a n i z a c i ó n del Estado Mayor Gen- Da l a Facultad de Medicina de Madrid 
taal. Consulta de 10 a 1 y de 3 a « 
Se d a r á gran imlependenria a este ^hndn. MonantArlo. B.—T^lAfrvnn. 1-** 
organismo y se en re ía - • 
r¡''n directa - I W é ^ c ^ - n ^ v a l ^ ^ T n 
Guerra intensifica sus trabajos p i ' . i Especialista en parios, enfermedades 
desarrol lar los prov. ,•!• s de roorga de la mujer y de los niños. , 
n i zac ión del . Ejécei to . siendo el prí- RAYOS X . — D I A T E R M I A 
mero que ¡presente el del volunta^ Medicina y Ciruj 'm de la especialidad. 
í i a d o . Reanuda su cosu-ta de once y me-
í D E L I M I T A CION DE 1 1 X C i n X E S dia a una y de tres a cuatro y media, 
•ftj ni¡inistro de la Cin-rr.-i ha envi i - Calle 4 e Marceliho do--Sautijola, 2^ 
LOS SERVICIOS OFICIALES 
s' • recuerda luirvainumte a lo.s se-
nos a esos. T r i b u nales. 
El miinistro p romet ió llevar i está C \ n a i p t l r l o Q n r * l f l l l Q t A 
ticienies aJ p^óxin por la- i ••. s fiscales, al ex- t i p a l U U U a u u i a i i o i a 
• - cerácaciauies de def'únci'ón, - f p s i T ^ f ^ ó e 
EN PROVINCIAS ex preso r á n en ellas, a d ' é n é s de'todos I I Q t l ^ C O . 
E l min i s t ro de la Gol>.n-.iia.ción. al los requisitos que de l rnu ina el a.rlícu- , : 
i c c i b i r hov a los j .eriodistas. J'S dijo lo 77 d . lía h v ázA i;.-a:-;ro Civ i l , la PA.Rl'S.—Comentando la f o r m a c i ó n ra i l ) en pniimer lugar, 
las ho-tiiCTas recibidas de panvin- ida-e y f. jvo de la patente que neces.i- del nuevo part ido socialista, escribe s imból ica c-n un acto >' e;i 
idas anisaban t r anqu i l i dad . t a n haber adquirido para el ejercí- M . Gustavo I l e r v é en «La Victcdre»; «pc-r l a pa t r i a de don Quijote». ^ 
T a m b i é n m a n i f e s t ó que en todos ció de la pnofesión. «Uní î\c-Vo j 'artido , socialista en g iua l del joven 'poeta niuntailás WJ 
- AisvmiianTto d beráp adherir a cada Franc ia ; JKÍ aqu í el antiguo partido Hiera Ganzo, y en segundo. ia c0T. 
c i ! i l i iac ión el sello cM «Colegio ,dél uni^cado de.aint&ív de l a guerra d i v i - ¿fa e „ f|os ac íos y en prosa, ele 
Para m a ñ a n a , lunes, a. las (SWJ 
de la tarde, se ha fijado la v m * 
teaita-ail que el cuadro artíslioü de-as-
ía Sueiedad dedica a la Junta JU^ 
Uva de la misma v a sus íaiialini1'--
Como programa de la rnisiua W 
Ptrínci A/.a. pie de Asturias, paira buér fa - dido lo nimios cu cuatro fracciones. mf)S C a r r i ó n y VitaJ  
ffiOís de médicas» , s e g ú n t a m b i é n es t á Y la d i s g r e g a c i ó n no ha terminadn. despoblado» . , 
pirevenido. En nuichos.^inieyo-s part idos hay. odios s e ñ o r e s directivos pueden.P» 
*Lo mismo esas caidificaciones qiie dnextingiuibles entre leaders. Da las- saj. p0l. s e c r e t a r í a a recoger «u^ | 
' calidades en el d ía de hoy y 611 
m a ñ a n a del 
ESPECTfleULOS EM-
PRESH FRfiGH (S. H,) T E A T R O P E R E D A 
T O U R N É E C A B A L L É 
C o m p a f i f a d e Z a r z u a f a y O p e r e t a . 
Hoy, domingo, 31 de diciembre de 1922. 
Tarde: a las cuafro en punto. 
Tarde: a ¡as seis p media. (7;1 de abono.) 
i i i a u a i r u , u e i Junes. .̂ MAM< 
L o s a g u i n a l d o s d e l 
s o l d a d o . 
Suma anterior 
Don Antón. 'o F. Balladrón 
Dan Pedirá Gómlez iVliaftoco..^ 
L i g a de dMiitrilmventes 
Hi jos .dle Oelerino San Mar t ín 
Un padne de scMado 
«¡El Dia r io Montañés» 
E L A S O M B R O D E D A M A S C O 
Foche: a las diez v media. 
TíStj 
N O T A . - S e admiten d0"^1 d i a í ^ 
ias Administraciones de '"^ caafi-
locales y establecimientoe 
les ya aminclados. reclarf1*-
Para cuaLquier diida o .¡sio-
ción, di r igirse a l a _oficinap 
San 1 * & J 




f C ú n i b . ClatóliPO 
. de^Ta0"Asociación de P a ^ r 
Soldados de Santander, s n " - , 
/nt „m r^ í .Mim de (:)bIC^08'• 
31 DE D I C I E M B R E DE 1922. 
m n m n n m 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
„ W m & m < M I L m W ¡ k m W & A Ñ O I X . - P A G I N A a.. 
IM—IHIIIII i m * •MMMAMMMMfSMM^^ vtñMfíMMIVWKMMM^^ ViWVVWVVVVWVVVVVV̂ VVVV̂  
La situación en Orlente. 
S i g u e e l e n v í o d e t r o - L a C a s a 
VA d í a 6 del pró.viino enoro, l a . í p -
t( r.-sanitiC A g r u p a c i ó n a r t í s t i c a que 
dir igvMi l e s s i ' ñ D i í-s IIaliado- y T m i - i , 
i - . ' l d u a r i i . &l\ beiuíñcio, poaajeildo ' ' t i 
r . -(-Pna lá lina cuiiiit 'dia «Pipióla1'; oia-
g^aJ de los g radns í l - i i i i in s autores 
h é r r a a n d é Quintero. 
En éü ro| arto íigniran vaJiosos ele- ATENAS.—'Se sabe q-no Jos Inrcoé 
montas, entre los que destaran las siguen enviando graudcs Ríintlngen-
encantadoras «actrices» Gluria Car- tes de refuerzo a Moéstd. 
P a r a R e ? e s , - ] U 6 U E T £ 
p a s . 
pfeaapajwida Ja liebre del contento Ies mué Van co«i Jos rep.ul).!canos > X X ^ f l ^ t a r . f e Ber ta F e r n á n - L a s i l u a c i ó n es oaidk ve 
p a r que motivo el seguncto pre- socialista (pie han votado como u n ^ c S n a c S ^ v \ S s oni . . a n i ^ t e u n é n d o s . dé u 
J o de Ja l o t e r í a , vuelve TorreJave- isdlol liiorájbre, .aun á iab iendo .entre S ' ^ T ^ - S n K o s S v J íl - to a ou-n qu^ sean ro tós ¡ 
- l i J idad habi tua l y a su ellos, dos _ run^ rvadores , y_ p o n - l a ^ / ^ S ^ & W f « S f t i da.h-s. 
es la que melor surtido pre-
senta y más barato vende. 
Una visita a sus escaparates 
les convencerá. 
Z UKlS l l l - k̂ \'VVV'VVV\VVVV'V\\'VVV-VVVVVVVVVVVVV\\\\\\\\\\VV 
E n e l ^ C o t e g í o S a l e s l a n o 
.•ga, a su t ranqui l idad u  a conse anores, y 
faboi- constaiiite. j iaili i-i i i lai-idad de que, todos rerou.)- U&ua y T n r i d (diivcteres dej elenc..) dadrs. 
* Aún no ha venido el nombramien- oen las buenas enal-idades del s eño r Mailfi lo Herrera, Carlos Seineh y E N V I O D E BUQUES 
de ate a Ule, qiue tanto ha dado que H a r q n í n . nomilirado secretario, v mu Tan teo Ksj.inar. M ACTA,.—Dicen de C p ñ s t a n t i n b p l a 
alijar. r'pr<> Sf- tl:L l;a,Í descontado olios dewcnocen per roinjxleto a l can- La presentaclión de Ja obra se h a r á M1"' han salid.» p;ii-i f.'hani.-k n lío 
«je s e rá el doctor Pedraja, actual d ida lu a qjtté han' a.poyado. ~ i " <V! ' t'-1'1-' detalle, y su r, pn-s-M.- fcOT'peílcrOS ingleses, 
grtienh' alcalde, y (fue ha represen- Todo H pu,óMo h-n' cein&uraxlo que tatóLón a l canza iá_u .n indiscutibí-- I r i m i 
¿¿do siempre la políftLea l ibera l del Un cargo de tanta innoorlaneia, como 1"°. dada, la v a l í a de dos intérp-reles 
diiiHÜ-ado señor Pico. el de secretarlo munic ipa l st ([uiera <T,,'> en l n _ misma ( lomiaráii parle . 
j ^ i . A lea ld ía viene d e s e m p e ñ á n d o l a ¡prestar a J^e^os j 'o l í l i eos o di amor El entusiasta alicionado don Alfre-
jocideut a Luiente nuestro querido ami nropio persen-il. sin te-n'̂ r en cuenta do Garc ía de Cos. sacrilicamlo una 
& el señor Doaso, y por cierto con Jos intereses del Munic ip io , que na- vez nwis 'su bienestar, en honor de 
gran cojuipilaeénoia í ( M vecindario, tu.ratmente han de estar nuejor aten- h.1^ ;il"lis,!is- ha ofaécMa gir.-tosí-
pues a ú n sus contrarios pol í t icos no dklos ix i r ¡persona corno el s e ñ o r Bar ^ 'uio i>ara apuntar l a obra c.m la ^ ^ . ¡ ^ ^ p 
•ggrecatan en man i testarlo as í . qaiin, que lleva 3 i a ñ o s en e! Ayun- penfWGión q á e scilain'u.te él sabe ha- j¡0i pe ines i 'bajo i-'.y • - S l ^ 
Por <le pronto han desaparecido tamiento», qi i" . no por u i n ¡ jersona C^ló ; 
¡as algazaras callejeras de alias 
rHs de la noche, porque las * 
se cierrn a las once, y los 
res de esta urden han sido tusug^- umn. 
dos va con numerosas multas, por- aspiiante es se. r nario de V a l d á l i ' : a • i n t e rp re t a r á en su m á g i c o violín es- ,„.., ¿ L á z a i o '.QÍRUSÍTTBSDFVA r r \ 
míe se resli-aten a abandonar Ja r u - v Jnv a'••••.MI a ('vfereiscia entre Jos cogidos trozos musicales de los m á s F , , , , . , . ; ' . ' , , , ! , ; mv.l.ns . l i - , • - . o. W A r , ! Y , 1, ¡ o • 
T m a que se h a b í a n acostumbrado, dos Avuma..-- . mes. . esdar.ei .ms compositores. tóe^^^^^^^ P l . i l í p - i v ' Y ' - - ^ ' " " 
Sé ha. advertido a las expenderlo- Es verdaderamente Janientalde que Como pueden ver Jos l.?ctores. Ja ^J^ .J - . , , ; , . , ¿[ereetha del Eini'li'o. ' ' 
ÎVVVVVVVVVVVVV\̂ A\̂ AÂ VV1A'VVVVVVVVVVVVVVV̂  
El peligro de las armas. 
U n h o m b r e h e r i d o . 
P r ó x i m a m e n t e a las ocho de la 
Diespiués de u n serio repaso y es ri-
men I iiimiestrall. ..naireliai en céfí sus i a-
InñCÍDcioniás, a. diisfrutair cinco dia.s de 
iibei-lafl los ñliñois del cüa i lo Gcülieffio, 
A' ^Mis KiñieToii Imíos; pieirqi'eoquio las 
I'ancuas tois yuré h-an. suipétrado a los 
ileinrás en. comipinii-taimieiiio, aipJ.i¡oa.eÍcVü 
l'!-ios niñnis diisliniguiilos son : 
CUAlí TA CLASE 
Angel •Manti l ia , A. l iar , aa, í i rvald.v 
e a a ert i  a las e e cieu - J.S e.. t.m;. : . ^ ^ pr « w t e . ser una s, iemnida.. . ^ p ^ V al 
m de le<*e _ ^ „ f l l m e a r a n m u ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ¡ T r l y de disear es que } m ̂ ü m del Ca- r S ¿ m S 
P R I M E HA CLASE 
tms v que se c a s t i g a r á duramente a sentido en asunto.: 
íás nue no la expenidan en condicio- tam-ia para ios i m-l !•-••• 
X Se han hecho repesos en Ja ven- El noimbraimv-.uto d 
de patatas, en Jos d í a s de merca- q u í n «e ha hecho con 
dos obaigamido a que eil poso esté quis i tos legales, per-o i 
mmiDUeto v comn.inan.do con mul tas mores de que se va a 
r a m i e l l c s q u e d e n «1 peso delicien- dose en de t^ rmmada i m Im-ncvis. 
g como ha- venido ocurriendo has- No cr^Tnos que esto se .haga, j ei 
socios tied ( . - rájpídaimenl 
jaer i í ic io que (1ni)f,n 
s v- la.da? 
bellas \ 
impor- es  m 
sino correspondan a i »m:j-i.ui;a> 41.. ; (jnnifjfi ,, 
sieñor l i a r - desde eD pr inc lp ld de las voladas tea- paga y practican 
lodo-s los re- trailes se impU'Siieron las bellas y ele- „ una 
i n corren ra- gantes chiras que lomaran parte en fle ^ f f ^ d a v sin 
¡•Mar, basan- h's r r -preseníac iónos r n n v i f ^ víeuila derecha, que fué calificada d? 
m U L T I M A c n ( ( M ( . A ppoQóatieo reservado. 
¡A Dios gracias!, d i r á n algunos..., yAi „,,,, ^ ]us canu-Dae del bcñéft-
•antes veces • 1-n m-s la segnri- puSs sí, s e ñ o r e s , a Dios gracias,-.esja co establecimiento pa«ó el herido al 
So" h a n Úichf \ retpebos frecuentes dad de que mi atra digna, primera se rá la u l t ima vez que enmorromy p.;- rtasplí«il de San Rafael. 
Se pan, decomis íu idó panes con fal- autor idad provincial s a b r í a heponer H f t-s aburra con, cmi. pj&sm^a R| j . ,^ . , , , , ; i l yov ., sl) ¡ . e n n a n o 
•ÍI«Í de 100 150 v hast-a 250 gramos l a justicia debi.1-1. presa. herido. Le dió un fuerte atauao < ; i -
e n k i o v entregando el pan ai Asilo Otro día nos oen. aremos de la im- M i u m b r e de guerra se i.ivslaba |-p(¡(,)-
6 ' ' • - > a la.- a l o a r a x ¡i , - , - o In lerv i iK. en el suceso el juez señor 
de Mi randa , 
vvvvvvwwwwwvw \ x'vvvvv '̂vaavvvvvvvvvvvvvvi 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
e -! i 
sentirse herido, se d i r ig ió .D.iJio TUidirígu.-z. ^utfiH*»^o Ca. r - ía 
e ' ^ a - J á . Ca,sa de S.icorro, Ruiz. tre.'miiiai.h Xavaii-ra, A. . I 'I ¡e-
por el doctoj T r á - ra. v Manuel Riatoid. 
. Mar t ínez , que le PAcRVUiLOS 
icr'ida. con o. de: 10 .K.ra.l.ciser» (/m i-a'^-n, Tem-is l-'roa-
salida, en la cía- lanza. \" i.leniíín Raqu-ra-íii. Ismael Pé-
rez, Pedro P u l u l e . M.igm-I í 'iie'd.--, 
JpSíé Aloei-o y Santiago Colina. 
Fidmrabuena, a lo« ¡sfaflieníes n iños 
y a sus padres. 
'V̂ VVV\VVVVVVAA.VtVVVVVVVVVVVVVVV\\A/-\Â VVVVVW 
{as de 100. loO y basta ^ . J T ^ V ! J U X n .fa r ' . a r e m - de la im- I nombre de guerra se prest iba l{ üt.(K 
en kilo, v entregando el pan .a i Asilo O l i o d i . n oem nemoi cu. ' ' ' . .,. maraiv1j.nas . n-.a dar ab-ai- '., 
v a la •cárcel . c W o se hace en estos pm aneia t ^ o. ^ i n p o ^ ^ l , ™ ^ ^ qil(. tó fa- ^ 
^ c a - . . une con ^ ' . T e l reposo ^ levantar en v a r i , , pueblos de este la la lad ^ J ^ ^ M ^ ^ — 
C e n t r o r e c r e a t i v o y c u l ' 
I r o 
ü i acias 
X 
casos. 
por cierto que con tt-Tb del repeso 
(Je pan ha ociu.-.-f.. n.í incidente m u y Muniivipio 
^ f S c . 1 T ' A ' tanle d.-l a-.laa.! AMmlami-onto. 
El fiscal, don .TOF4 V^la-rde. quf 
millita en camipo poflítico opuesto al 
deJ señor Doaso, ha reqnerido por D E S D E L n s 0 C R R A . L E c 
medio del juez municipal al alcalde, , í 
mtn. q.e éste d é c u é n í a al Juzgado l A S P I . T I M A S NOTICIAS 
d é l o s nombres de Jos panaderos do- DPI 4 ^ . . . . . ? 
cansados y remata les panes a l Juz- Para festejar Ia feliz t>rminacdán ¡ Z t r o l e mí . ' v volando:por 
.««do. consüderando a este ú n i c o ca- del a ñ o y li bada dH p r ó x i m o -
1 n l  uc K&W 
la labor nuis- bra. mi nombre. dcscubriéndoU) casi, 
y me Jia obligado a dejar el «oílciq», 
antes de que rijiS desciub.ra del balo, 
para J í b r á r m e de Jos consejos que 
los eruditos y versados en artes pe-
r i od í s t i c a s v e n d r í a n a darme. 
Vóyme, pues, como correspomle 
marchar a u n «duiende»), si.v dejar 
S I X P l C A T n D E L R1A1MO DE VES-
Está Sociedad ha organiza do pai 
esta, n.x-be, desde las nueve a la U.nj 
u n baile en Jionor de los faníliiaj'i 
de todos los socios, cdh i i iot iyo i 
niversario de la fuñid; 
o Tj.R Y OPICIOS A,NE.XO;S-. Se eonvo- clón" de dicho Ce.nl rn y el iérnián 
cfi. á Iridios- los que se dediquen a la entrada de año . 
m oepir dkdH.raeión. d e ' Ja alJipaa^ta a Ja U n a oiXTUcsta formada ñ o r di^Ce 
r yodando \yov los aires ^ v m U l m . que se ceiebra.iV.. hoy, do- guidos profesores de Ja JbcaJid . 
|ado. consiiderando a este ú n i c o cu* ww anv y uv^o*** . sobre una eficolm, a esperar el naei- J"™a?* I 1 , ^ íle la t5U*d'e' P39^ ^ e r á Ja earcaa-gada de eieeular b « 
pocitado para castigar ste fraude. Casino de Ruclna d a r á un baile que miento del nene 1923. cuyo reinado '•'•uar d • n nlla-io d d ta.llpr de la bailables, 
p é o s panes h a b í a n sido v a r e p a r t í - esnera versa- ir-uv o incu r r id o. defceo t r a i g a a todos prosperidades - v^"*?! -' Vaotória. 'vvvvvvvvvvvvvvvvvv^^vv»>M^^«* 
ios. como se. hace en casos a n á l o g o s La l i - - t a t e n d r á lugar esta noche, sin .•nenio. „ M i u , \ < u - ' > ;"'!"'- 58 a,,-vierte a ^ i ™ ™ " ™ ^ 
y. es verdaderamente e x t r a ñ o que el a las diez, siendo a.menizada por un E L D U E N D E DE J t V E I N A ?!,0,1,rí!,.,;,-"'M Ja, cotiza-Món S6 b . L a S i t u a c i ó n en Marruecos 
fecal municipal , que nunca ha re- notable sexteto. Diciembre, 31, 1922. 
clamado esto a c t u a c i ó n ]>ara el Juz-
gado, lo haga ahora, siendo alcalde w/v.^AA-vvvvvvvvvvxvvvvvwvvvvtvvvvvvv^ 
señor Doaso, y cmnpliendo este - « 
Notas amenas. ""^ 
. ' r a í 
que t rabajen que' Ja cot ización .«<? lia-
ra de orna' a una de Ja maiñana.—La 
nireetiva. 
señor con. sul de-bea- a sa t i s f acc ión de 
to<lo el vecindario. ¿Cómlo no deco-
nuisan él s e ñ o r fiscal y el señor juez 
los panes . d i r ec t amen té en Jas pana-
deirílas., vV-ii-iifS^ando el i-epeiso? ,¿Es 
qpe quieren, entorp'ecer l a br i l lante 
actuación de la'. A lca ld ía , haciendo 
ver a los castigados que ellos inter-
vienen por denuncia de aquella, pa-
ra hacer m á s odiosa su i n t e r v e n c i ó n ? 
I n g r e s a r á e n u n m r 
P A R A R E Y E S S l ^ V l 5 f 
POP l i b r o s y p e p i ó d i c o s . 
l o toanen ustedes a broma. ' da) que ^ ^ " I n ú a uno de ^ -
F« ana cosa m u r sea-la, lo que va- tremios estaba, atado aji palo sqstenc. 
nuos a consignar. ' dor d'e u n a ca.mpana, . 
M % S luí . venido u n nuevo a ni- Esta sonaba a cada ^ v a m . e n . ^ ( k 
animail y hacia creer a los enemigos Demmciamos púb l i camen te al se- ™ i " , u u ^ : lu ' 
ñor fiscal de Ja Audiencia, para que m"?' s?' ^ 5?' , , , " r T - ü T T 
1«Dga conocimiento de este inciden- R5 ^ f g a o de largos ex- q u e j a ' f o ^ i U ^ m ostaga halutada. 
te, que ha dado miucho que hablar ^ ™ , ™ t o * de cruce, se ha Jogi-ado Xa. a mejer para ahuyentar a Jos 
al vecindario para qMe Atea s i e^ 0Tl * 1 1,11 " ' ^ 1:1 c r e a c i ó n de un t ipo cabaUlos que olí f-ueiffo. 
a<5ertéda esta ' i n t e rvenc ión del fiscal l M ^uie se ptrooniete u n a gra.n út i l i - A d i e s t r á b a s e a fieros dogos oc.hu-
imuñicipaT, ^ n la t i b o r w r d a d e r a - dwd para las faenas aguacolas. ohándoilos contra los corceilcs, que, ai 
Mente « p l a i i H l d e / d ú o ' / e s t á haciendo ®st(i miafl'avilioso M o de cruce es fin, conisideraba a tafl.?s c u a d r ú p e d o s 
ej alcalde ^ 1líun'llíl'(l;0 "Cowilo», medio toro y me- como sus mayores eneanigos. 
Siga e l ' s e ñ o r Doaso por el camino d'io b ú f a l o : un animiail que puede so- Así en las' batallas oubríar-v-iles efl 
emiprendido sin temer a los obs té- Ilf,'r,iUr ' ' " 'bajo Jas inclemencias cuerpo con mantas de cuero escamu-
cidos que' «A ' ] * nre^ent^n nue to/lo <M CaniaidA sepi •n-lr iomL y u t l i m i dais y bien sujetáis para que los giol-
^ U . ^ ^ á.wi,«n. J'os oixunidámitisLnio® pastos die l a re- pes que recibieran fuiesejx miemois 
GEMELOS DE TEATRO . -
P l í l S M A T I C O S Z E I S S Y G O E S T Z 
MuAlQiUJ XAS EOT0t-.RAEICAS 
de todos precios. 
CIXCAIA r o c i í A J - n PARA F A M I L I A S 
y N I Ñ O S 
NOVEDADES P A R A RECALO 
E . P E R E Z D E L M O L I N O 
¡VISITAD E S T A CASA 
Y A C E R T A R E I S ! 
A A t <t A/\ A A/\ A A A A A A 4 A/lAAAAAAA/VtAA «\A AAAA A A/V A AAAAAJ 
e n e l d e s 
Ó B S E O U I O S 
M I d . I L L A , ^O.—Ha inaaichado-i 
d i n la. ecrfnagióñ del AytthMtthn 
el vecindario ve con agnido y aplau-
KO su celosa ges t ión . 
En Ja ses ión de esta semana se 
Baii toimado dos acuerdos de trasoen-
(ie.ieia :i Pedir Ja au tor izac ión p a r a 
sacar a subasta las obras de cimen-
Ya v. r á n ahora los ve?inos de e«-
ta iciiudad que l a conistruicciÓT*! del 




s eño r twaisir, 1 
de que el que fué in ic i idor de l a 1 
cons t rucc ión del grupo 
aetuKido de alcalde en el acuerdo de 
la 
g ión , que conatituiyen u n a riqueza ónulentos, y sobre aquélla-s colocáiban-
desaprovecJiada. ba:sta aihom. porque se vasos de piedra con substanciaf, 
las J>esitias coonumes no p o d í a n res i 3- en conmbuistión. 
[ i r aquella teiniperaitu,ra. Un aparato especial coílocado sobre 
El (cCoutlo», M j o del bufailo y dr el perro servía, para, pon-irle una. a 
íia vaca ingi lesade Hanford, posa una mianiera de lanza, y as í l a n z á b a s e 
cont ra la; c a b a l l e r í a / saubrando el 
* * * - desord'en m á s espantoso entre las 
Conservase en la Riblioteca nac ió- filas y disi|:,ersa.ndo a los s-.l-ípedos, 
nal de Franc ia un raro n i a n u s c i á t p * « * 
da 
. . . u ^ v c ^ ^ , y cuyo autor fue San.') cUUl< ,,,, ] , , , n¡nit,i,g(Bedad. 
«colar b a y a Paibeltlnius, estuvo muchos a ñ o s olv:-N ] embaircaciun.'s prinionnmiente 
n-ido de alcalde ei i el acuerdo de dado m el senrallo do ConstaiHtino- Cn,noeidas es de suponer que fu-ua n 
pr imera subasta de d ibas obras. i * b y dicten que 1W enviiado a Fran- q(aiR j ^ ^ ^ . pfM. m e s t r - u w i d á senici-
ármbién los s eño re s Qulano y v i u - c ia en 1088 por Mr . Cr.lraird.iii, a la, J J , ^ nisiaidas por los ait.l..ainta.s.'quiemos 
« a de CebaJIos litan f a c i i t a d ó esta s a z ó n embajadm- de aquella n'acivm o.im ojflpis antes de .Tesucrislo, se ser-
gfs t ión, propomionando t í r e n o s ade en Ja Sublime Puerta. v í a n de- ellas. 
CUados, por la mi t ad de s i valor . E! Ent-iie Jos mm-lms ardides de g-uio- M abrirse Ja zanja de 45 k i l ó m ^ 
IpuielJlo de Tormlavega, (lie- t e n d r á vra que contiene ol citado infol io , ^ ^a paiso oil camal ma^ríitimo 
por fin. m a g n í J i c a s escmlas, s a b r á hay dos m u y dignos de ser mencio- ,p. M , . , , , , , , 1 , . ^ , n Eiv-M-po^L nos en m 
'-"agradecer todos estos saiiáficios. midan, y son hjs • que relatannos a j . , p¡iminr,r> .m su l ibro «Marina, prt-
W*M otro acuerdo ha f i idopara nom- contiinuia:ción: n ' . ' iiva .. «h -.•.ubrióse u n a canoa de 
Jtrar secretario n w i i c i p a l al pr imer E l a rd id del perro era antiguamen- (|¡PZ ^ iio l o i v i t u d . 
• de este iA.vun.tanw-nto, don te m u y empl-eado. C3ottsi¿tía e-m" canoa en u n tronco 
Manuel R a r q u í n . que Jle^ S4 a ñ o s M a n i r á s [qs guardianes de Ja for- l]t, , , .d^ctamonte perforado. 
• «e servicios. taüoza aband-maban é s t a nara. pro- m « . / . . , - , . : ] , , , , ]cs e s c a r í s i m o s 
Ha sido una - jus ta reertnroensa a veiers© de v íverés , el can, hambrien- ¿ y ^ a ^ nur. ^ ¿efrvían para au 1ra-
m honiladlfi laüioir de tarfos a ñ o s , ÍOy h.acia constantemente inauditos i ^ A m hombr.-s m i m i l i v o ^ . se rece-
rademas un acierto -para-el pueblo. esfue.-zos para desasn-se de la cucr- „ ,„ , , . . , ,1¡(1 im{l£,na0 qu0 n.ste-
gotque .... hab rá nadie ta i capacita- : ; .ría hacer tail nave. 
«o eenm el para dicho cargo, ya F á b r i c a d P p - J J Q K-m r. l iqu ia coniaérvioise en Ma.h-
f ] * ' ••onoce a fondo todo los asun- 1 C**-'B !•*-»«. KAZ? 3 C I O rp..s| 
os relacionados con el Min ic ip io , y Desde el día. p r imero de ene 1 0 p ró- Eil "primea- combate naval (te ame 
"«. actuado muchas veces de secreta- x imo senvíreanoe el cok a domici l io nins lijilhUa Ja hiffitoria fué e.J sostenido 
"> accidental e in ter ino. e n sacos precintados, conteniendo i d cnt-r" rnn .ant s v vén. jes IT. a ñ o s a n -
i-.ste nombramiento ha puesto en kiloigraniios. al precio de TRES PE- /tes d.e Jesucristo) 
«escubier to Ja trama, orgaaizada por SETAS CIXCL' I -XTA CKXTIAIOS. sin Loe gatos t e n í a n mar inos m n v iiBS-
^ oac.qn.snici poliitico, pies no ha- envase. t rn ído^ 
Mendoso presentado el ñs .a l m u n i c i - Para cantidades de 1.000 ki los en L -s ' fenicios fueron los i>rimeros 
i * " " - (ion José Nelard^, quí se dec ía addante, faictn^aremcrs a raz/m de qire troi!Ki,jn;ro.n en eíl be.rfecc¡ona-
• ^ aspirante a l a plaza, porque ya S E T K X T A PESETAS T O N E L A D A en mierdo de las naves, v l o s prirntónoa 
contaba con que el sefur Díiixpnn FABRICA. p i n t a s . 
3na Ina:>'on'a' h * surgflo a ú l t i - Rogamos a a a ^ s t r o s c a n t e s que se M rey godo L - o v i g i l d o fué quien 
•J- ñ o r a otro candidato, cuc act.ual- f i jen en e s o ^ e * » » de* precinto, y priiinj-ramenle «mT.Í!^'. toa encuadras 
J-m-e es Reoi-etano del A ^ n t a m i e n l o rechacen todo envaso que carezca de pnira ataques v defensa, d d r u v m d o 
fc^V.VabU.J.ga. y e s t e seno* ha oble- ese requisito. a los francos en las costas de CVic i a 
iré df> 10í>2. AQUI L E S 
Ss necesitan, los siguientes, er 
la fábrica de Alpargatas de U 
Peina Victoria. 
415 r mujeres para trabajar en sm 
1 ¿ J casas, sin desatender sus obli 
gaolones domésticsp, pueden c DSP 
guir sueldos demostrados de T R E S 
pesetas diarias. Hay trabajo fijo d< 
enero a septiembre. 
* r hombres para realizir el traba-
J jo OD la forma anterior, suelde j 
di«río demostrado 8IRT85 pes* tas. 
W mujeres para coser a máquina dentro de la fábrica a destfjo, 
sueldo me^io, <íenio«>trado, T R I S pe 
setas CINCUENTA céntimo». 
5 urdidoras para trabajar a destajo en la fábrica sueldo m--dio,demos-
trftdo,TRlfS pesetas CINCUEJST» cén-
timos. 
2 n i ñ a s de doce a catorce años para cilindrar trenza, sueldo a destajo, 
demostrado, DOS pesetas por día. 
8 mujeres para coser en rr.áqu ñas esp oiaifs, suelo diario, deaiOdtra-
do, TRES pesetas. 
1 enfardador con C1N0O pesetis diarla*. 
3 chicos para varias manipulacio-nes de Ja fabricación a DOS pese-
tas diarias. 
N O T A S 1.a Como estos trabajos 
están sujetos a forma y presentación, 
para las que no conezcan tan fácil ma 
nufacturi, df sde el día 2 de enero s»-
abrirán dentro de la fábrica dos T a -
lleres Escue las , uno para hombres 
y otro para mujeres ingresados, ense-
fiándo gratuitamente a todo el que de 
seo conocer tan productivo trabajo. 
2. a Las labores no es de necesidad 
las entreguen los mismos operario-, 
con lo que pueden dedicarse a este 
muchas clases sociales. 
3. a Los obreros que trabajaron en 
la anterior: campaña, pueden presen 
tarso en la oficina de la fábrica, Rein» 
Victoria núm. 9, hasta el día 2 de ene 
ro a las seis de Ja tarde hora que que 
da cerrado el pRzo do ingreso para 
ios mismos. 
de M á l a g a , que h a llegado con div. 
HOS obsequios para, tes s.•blad. 3 déi 
balalh.n de Alava , que ginirnece 
aquella, posic ión. . 
E n el acto de la. entrega de los <.b-
s.tipii. s, (fue fueron muy a g r á dec id. s, 
el lenu-nte alcalde s e ñ o r Rivera PtwiSi 
p r e n u n c i ó un, p a t r i ó l i e o discurso s i 
'i;i¡,: a I : . - s. ' le ! s en m i t ibr" del 
Ayiwiiliauniienito malLuigii'e.ño. 
L a ci inisión ha sido ob.-cquiada con 
u n ba.nque4e. por Ja oñn in l idad ckd ba-
talhdi r|e Ala\"i. 
UXA F K L I C I T Vr jOV 
ÜMJ-'.LÍLLA. ;i0.—Ivl gruper-J DcWaid'á 
ha publicado la siguiente f e l i c i t ac ión : 
«Éri Jos recientes ataques cnemiigoa 
a les posiciones de T i / / ; Assa y en 
los cü.arbat.. s que ha sido prcoiso sos-
tener para conducir los convoyes a 
aqm-lias"posl-'-i'-nes, t e l a s las fuerzas 
eu'reipen's' e iiulíg-eiaa.t l i an r ival izado 
en dienioét-rar su admirable er--pírilu, 
sereno VÍIIIOQ- e inqu du amable disci-
plii.ei. que les I n penoi i id .» , obede-
ciendo escniipul esa mente las aconla-
d'ius disiiosiciones de sus i'Mes, rcsb.nr 
cn Jas iwsiciones (1 fuego del canun 
eneinigo, Juaciendo caso omiso de la. 
d e s t r u c c i ó n de los para-p ies y rom-
per d e s p u é s eü cerco que a q u é l iraita-
ba de poner a Jas ininniars. in l l ig ieudu-
le u n duro cas t igo .» 
A L M A X ICO MIO 
LARAGHE, 30.—BI ex di rect or del 
Parque de Intendencia de Lafrache, 
-mcairtado en l a sumaria por el (tes-
falco del millón, de pesrita*. ha em-
barcado hoy para ser trasladado al 
maniicoíinkr de CiempozUelcs. 
V ia j a v ig i lado por u n oficial de l a 
I t ene ioé r i t a , 
' E L P A R T E O F I C I A L DE L A XOCHE 
M A D R I D , 30.—El eeniunicado oficial 
de Manniiecos otue se ha faci l i tado es-
t a noche a Ja Prensa en. el min is te r io 
de l a Giuenm, dice a s í : 
«El aillo con-)iiiSQírio pa.rtícdp« desda 
T e l n á n Jo sigue-od/1: 
Se Iiam presenta.do en !«« QÍ lúm'a 
de l a Pctl icía (te Tafers i l el seldflido 
Dniniol Lófoiez, de la brie-a.'la diaoítpM-
nairia, y el cabo López Arenas, de la. 
d.*a rPigimiento de O r . l ñ o l a . Aro1. I 
estaban 1 ̂ i-iomeiros de los inores y 
fuerrui ív".:-^atad, 5. 
Sin novedad en los d e m á s i e m a * 
l-iO:-." 
KifSefeíalÍBtS an anfenneda^ai 38 fiUSR 
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Notas deportivas. 
D o m i n g o D e u s t o -
E L PARTIDO MAURTSTA 
Estuvo anlma.í i ís inm. l a J i i j í ta ex-
traorr i imaria cdebrada IJOV por e¡ 
par t ido inaupi'St;!. 
_E1 piesídenlíe, doji Luieianió de Zu-
Idr íu , dedicó un ( w i ñ o s o r.-'.cuérdo a 
l a memoria deil senadov 
ció 
¡•audo- ©n d í a s ; n a enire e l ' New-riaciiiig- Club y 
lu ig íwán eai ^ te i iedas F . C... h a M d o aíDllíísadó pía- José 
Como 
pasados 
ios oaónpos de Sport ei Dsust-ó y el Ra- ora m á s adeJante, cuya fecha de < 
c ing. L a a l i n e a c i ó n que pi'esenta el braciózi aimnoiarcraos opáiitui¡:iii; • 
«once» b i lhamo cé reálinnonto écarpKsa-
dente. F i g u r a en ella lo mejor que ha 
podido reumir el «oiiice tomatero». . 
Véase , si no, la. clase ; . 
U r d a n g ' a i í u 
Cortad i , Cortadi 
Elias, I ñ a r r a , Q r ú e 
¡Piaip., Cftamefiitie, V i a í ; (:.a;!ai:is. t txs &n ppnto. 
pnr su |»a.i-le. el Racin.? se presenta 
c o n algiuinas bajas sensibles. F e r u á n -
djeiz, t* trifíbie y Rar.b» sa no pu-cSen 
actuar poi1 lesiones, y I vaga^íi por ha-
lla.r-r. aiíseníte. Xo oÍi:-t.au-if. l^s juga-
dores que v a n a su^ti íui j i los p o n d r á n 
todo su entusiasmo pío* bacorso dig-
nes comii-afir-n-s de a 5 lelles a á a t a i H i 
isulstituyen. Por oariig uie.nte, el npi-i-
po' racíinigniista queda "'own^do de esta 
inane ra : 
Salas, G-aci. Osean", Chaves. A m ó s 
Montoya, Ot ro, Leal 
X a veda. Diez 
L a n d ; . 
Siiipfl^ni'08: ZUiiiicita y í^antn Maá l a . 
Los jvairtidos d a r á n coin'ienzo ambos 
¡días a las tres en puhioj siraido bírbi-
traidos, el del düa de hoy por don Tós'ó 
< HMIIOZ, y el de m a ñ a n a por don Car-
las ( ¡ ana ' i . 
•Las señarais disfinuiiarán de ent.rada 
g ra tu i t a y los nrei;ios s e r á n ecorjóm-i-
CsOB, costando la Oiénieirsll 1.25 n-s-.'ta-s. . . . 
E C L I P S E C C M E F C I A L » » n o r » 
ih-v. a las di"1/, y m^i l i a . po celebra 
tú, el p'ariido de tvi mi neonato sori-"1 B 
"onltw el BdH^se y l a Com^rc.i'al, bajo ' ' 
e l ai'bLtiraje de dtoin XÍ-u" r . - ' - i v / . 
E N TCBRELAVEííA .* 
Por l a miaña na. a las diez, p a r í Tdc 
de caomnecnato serie C entre el Dáp ••-
ii\a> de T.-rr.ihiV'-.'ííi y 1' 1 • ar ivda, ba-
jo efl arbiil.raje de don Ranrfiiaíldo Rab 
De Votaoor eil. Bar reda qneda.Tfa p r é -
c]uijna.do paffniaéón de la séecj<ki; 1 u 
aun pérd"íi r,d-:> el nairtido (jue Je faba 
con al ] ' • ' • "o-. ? 1 ' r;. i d i v n i n Olutf ik>: 
d r í a averitaj-ui'!'* m 1 mitua ¡óu. 
S J E M P R E A D E L A N T E 
Se j'*u'«s«a a los ¡uigaidores Loívi«i. 
A • \ I , - ! ; - ..¡p. PaJ-a. I r i -
i'a, Pi.q (. • la n. GxMrr:/., Pa.'!a/'ue1". 
P •'»!•-•. ( : • y Raba, ai irdan hpy. 
9 1 -s de - \ M!•:.;•(.•». a «FA Cendro», 




E N GUARNIZO 
TToy, domingo, c o n t e n d e r á n en par-
i ido ¡i.ni,is-.ii:so "la. Unión Moidaan'sa. de 
Sairntander y la Cuiltural Depoi ' l iva de 
Guia.Tinizo. 
Dicho encuentiro e m p e z a r á a las 
rezadas ¡VRsfas CATEDRAL. 
siete y naadiiaj oche, ooho y rnedaa, 
S>E S A N T A N D E R 
EiSTAFA DESCrBlERTái 
E n eQ Raneo de A i/.caya ha des-
cubierto una estafa que desde liare 
ocho o diez a ñ o s v e n í a realizando eí 
empleado de la sección de letras, I g -
nacio Marinas en combinac ión con 






Los autores del de l i to ;han sido en-
carcelados. . 
LOS PRESUPUESTOS 
L a Junta de asociados ha t í-rmina-
do la d i scus ión de los Presupuesto:^ 
n £ i Z t T J j S í - roe'1 71,15 y 71,20 inniniri,uaWs'para el año lO^o, v 'qne 
lor lO^j^setas .̂ OCO asciembu a 15.521.079 pesetas. " 
Aimiortimble, 1020, a 08 por 100; m -
. setas 3.500. 
Exterior I por ÍOO, a 86,20 por 100: 
géée tas 2-í.OOO. 
Banco de Sanbander, a 302 por 100; 
I - ;as 0.000, 
Agmis, 102 acciones, a 3(i8 p e s a t a é 
m í a . -
T r a n v í a de Mi randa , a 95 por 100; 
ipescías 4.000. 
B E M A 0 R I 
F.. 
B . i 
D . . 
• • C . 
B . . 
A. . 
O H . . 
Amortizable 5 por 100 F . . 
o > E . , 
> D . . 
> O . . 
» B . . 
> > A . . 
Amortizable 4 por 1Q0 F . . 
Baaco de E s p a ñ a . , 
Banco Hiapano-Amerioano 






dem ídem, o r d í n a r i a e . , . . 
Cédulas 5 por 100 
r o M v n o A T n o o Azucareras estampilladas, 
a , NV0CA70B,AJS Idem no estampilladas.... 
F. C paisen hoy. d-oxntn-
d¡ z de la maiñaina, a r e c é i s 
.•Afet«S' r>aqTa i r a los cantpos del 
1 a juífau* oí partido cen el 
•conví.ica a todo" los jii/^ador-
ifes de la Un ión M o i d a ñ ^ a p?Ta 
a l a una y mádiai de l a tarde, 
snx <lomáe'ilio- social. 
PARTIDOS DE LA COPA 
« R E A L TEPOROM : • : 
Pníi" l a mnñai ' ia . — A las once, Ra-
m 1'. C-lnuperia] F . C. 
P • la t i'-.ic.—A las tres, M-ontaña 
Sipfiajt-CaTwtabria F . C. 
Ai rb i t r . i ; Beirasategaií. 
E N M U R I E D A S 
Un gran apie^p, bajo ledos los con-
; ha s-'do l a id^a de la. Directiva 
<ii ' Mnr - ' . i a s F . C. de obsecruíar a la 
sifición con dos gr-a.ud^s matches a 
base del Siemiore Adelante. 
E n efecto, el potente Club sanfan-
derino, de l a serie R. coatemlierá con 
e l equipo locad en l a larde de hov. 
•¡(Mningio, y m a ñ a n a , lunes, saiisfa- , 
ciendo los deseos de esta afición, que, amarras, 
coniooed'ora. d.o su v a l í a , deseaba vol-
Exlerior, serie F 
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nado, se dará, a adoran- al Niño, can-
!ánd cae escogidos Vi^anaiccs durante 
l a Adorac ión . 
De semana de enfermas: don Au-
rcilio I b a r z á b a l . Rua,ma,yor, 23, tor 
coro. 
CO\>( l í .A idoX . -Aí i sa . s a las siete, 
•.siete y miedla y oehoi a las debo y 
media, l a paniroonjiiail, con, pláit ica: a 
las di v.. mi -a d • catequ sis: a las 
o n . v . misa y o\-|.i!.ica:ción i t ic l ' - ioa! 
pí a aiiubos. Por la tarde, a las s 
i'Osanio, l e t a n í a y Via iGmcis ol vier-
nes. 
S A i N F R A X 1 C I 1 S C O —Pe seis a nue-
ve, m:.-:i< ri '/a.ilas cada nnalbi hera; a 
'as mueve, l a pan-.roq'uiab con p l á t i c a : 
v i - A f n - D i - i c r k c ? r>TT/-.TTT-r. . T.T,.,, a la - . • \ <! • ••>. misas r.vailias. A 
m v n S S S 8 Í5U0U,ES A V R ^ I A D O S fes tres dá la tarde, c a t e á i s rara 
1 " ' ^ hl i,,l(1:"^la,i b e h g i i «.iRois; a l a s seis, m a m & Peniton-
V I D A R E L I G I O S A 
¡(Las Miarías de los s^itiL 
liante: A tóg 
mOn geiHra , i_ 
.'¡neo y ( uarto 
San t í s imo ¡Í^ 
'cisario, oración 
ipairaeion a J e sús en la 
diez x- once: a las ocho y media, la E u e a r i a t í a , bendici.ai y reseca UT. 
. . ^ •nupi ia l , c m r l á t i c a , v t •rmi.nada minando con ol cán t i co del . d l ^ 
i a sairta misa, se d a r á a adorar a l Bucanstieo... 
Divino Niifto, c a n t á n d o s e dúira.nit>e el ATvr.„ARMVR V Í I P T I I R V V f . 
•aoto rcliigúeso Villainoiens p p í un coro ADORACION V CTURX . - - p ^ 
.le n h W de l a r.a.rroquia; a l a s diez, noebe se oelebrapa. en l a Santa i M 
/nba v c . m f . M a n r i a para, adultos. A Sia Catedral la v . g d a genera, regla, 
- « t r i s de , a tar^e. .•atoquesis pa.a T ' t e ^ i S » 
una y m -dia. p r ó k i m a m e n t •. y a la> 
cual i) uiedén asistir b s socics y so,, 
c í a s h o n o r a r i o s y los d e m á s develé 
de l a Eu .car i s t í a que lo d v n. 
los socias activos es obligatoria M 
asiistencia. 
ProéuiPeji-©star reunidos en la sala: 
de guardia, a la? diez y media. 
« i ! A " f a " " 86 Cl6V'>, * * * * * m «f NÍA" S , y . rnu-
L . I j a r r i o y C.a.—Inodoros y uivabos. 
VWW* AyVVVWW\AA'W>'\'̂ '>'VWVVVWWWVW\ VWW* 
T e m p e s t a d en el Atlántico. 
¿ U n v a p o r a l e m á n , 


















<d'jonid'on'iieu:')>, de 6.000 toneLada», acama 
de a r r ibar a Cork, mainifestamin sus 
tripuiiaiites que fueron cogidos por 
un-.i violenta temipestad en •••\ AllaüTi-
co y ea el Canal de la Mancha.. U n 
miainno de a Dordo fué muerto por 
una, rda. glganteisca y otros individuos 
de l a tripuilaxiióin giraveniente heridos. 
l ' íumbién el t r a s a l l á n ! i c o «Conmi-
n ia» , llagado a Cork d e s p u é s de ba-
bor sufiado granrles aveta'as. 
T'na canoa le fué arrancada por el 
m a r y toda Ja obra niiuerta q u e d ó 
desiroxa.dia. 
El «CeGitié», de l a ^ i h i t e Star Line. 
ha, tenido una t r a v e s í a acc id mitad ¡.si-
ma. I.as cá .uvi ras de tercera se inun-
dein a, ti ai m! 1 tjlue ^ár subidos a cu-
biertiai y aimíanirairlios todos bis trípfu 
Oíia ile la V. O. T. de San Framcisco. 
aetava.i-io al Xiíio JéSÚS ^ r-áuticos, 
te.ranmi odr-e con sai adorTiciiVn. 
AXT'XCTACTON. - Misas desde la = 
siete hasta la.s ocho y media, rer-adas 
oa:da inedia hora: a la.s n iuevo , la pa-
rrcqiu.ial y exubeac ión del Sa;nto 
Evanigdlió; a c o n t i n u a o i é n . catequesis 
i;a,n nriics: a las dnez. once y do^e, 
III> :- i- v - i ¡s. Por l a t a r rb , a la? 
s.'is v media, sa.nto rí-.?airio. a:doración 
'.•1 Niño .i - - i b y VilíaíncicoB. 
De sema.na i b enfermos: don To-
m á s Soin yfiatrtín, San To--. 2, tercero 
d-a-ceba. 
•SANTA LUCIA. - Misas de eefe a 
ijJUieve. cada mcdbi hora, y a las diez, 
Clftftae >' doce: a l-;s nuevo, la misa p̂ h 
miquiiall, con j d á ü e a : a l-.s .eice, ca-
tequeisiiS de adiullifcos. Pcit la tan! •. a. 
Ja- w .•xp'i-a.o-ión defl catecismo a 
los ñafias; a las cuaitw, Congr^sjaición 
240 01 , 
(LO 00 l&nteis. L a vml-Mucia de las olas, neab 
000 UÜ m<'n* '* cn-OTiinos, r o m p i ó una parte de 
jQO (0 111 
E l «Edén Forcé» , que ha llegado d.e H i j a - d m- '1 • M a n a : a las seis 
7 í T S - feoy a Cowes. Comum-irsi oue uno d' y miedita., s udo rosario y o c t a v a r í a 
34 75 I " • ubres fué barr ido per una 0&a;, il fl N i ñ o Tiésñs. 
100 95 f": " i - 1 ' o •- " r •ogblo']>CM' e! Rb,. I i b fnoro. — Mbvis de so-s a 
CIO 00 •• mente piwt'aídó dell m-M-, 
00 P0 MAil ÓiS RiUMORES 
86 6' TT.AA'PbbT.O.- No hay m ii ' i b : 
91 o viamor «Einnieh Ka i se r» , de 5.000 tari*-
46 6 ) Jauleis, o¡ue nav'egalm de XTu.eva Yo^k 
29 51 o. Prei i ien v que fué vaste en t m M 
A - F . C á r c a b a 
« • « R E D O R f " " C O M É R C I » 
S A N T A ^ Ü E R 
^A'V^AAAAAAAAA/v'lAA/VVVVVVt^'i'VVVVVVVVlAA/ViVi'VVVW 
Los temooraies en El Ferrol. 
tí 
L . B a r r i o ?/- C^.—Múnt lcz-Xúñcz, 7 
VVVVOVVVVVVVVAAAVVVVVVVVVV'VV taoww VWWVWl'» 
La asamblea del Ma-
gisterio en Murcia. 
E n l a s e s i ó n d e c l a u s u -
r a p r o n u n c i a u n d i s c u r -
s o e l s e ñ o r L a C i e r v a . 
M b H C l A , :W. — Se ha celebrado la 
sas ión de (dausura de l a asaunbilea 
puerto h a n tenido que reforzar sus deil Magisterio nacional . , 
E l s eño r L a Ciorva p r o n u n c i ó u n 
nuie/vie, cada inictWa bara, y a las dffi-z, 
• • v doce; a la.s nueve, H »»>sn 
nwmiads camlteídfii. Pee- l a tatrdfi, a la.-
c v n^d ia , s-uto r o - ' - i o y ternuna 
\ \ •(U..:l,va,rio dipfl Niño íeíSÚs, que se 
d a r á a adorair. 
S \ r . r . \ b O ' CORAZOiN.-Tb" cinco a 
TÍUOVC v miodia. ttiásaiS caula, nuedja 
l a w r e e l r u m o r d e q n c e l v a ^ a k i - hora: a las f ^ ¡ f 
dido, qu.3 ttwaba a boa-49 cu.a.re.nía y C o n ^ a c i ó n " ^ ^ ¡ c a v c á i ^ -
t ¡ m > ho-obr-s, se haya p e r d i ó con glundia 1 ^ ^ < 2 S ^ ^ a r - S - X . 
toda «MI tri|m1a.c.ión. eos; a las omce-y íiixidna,. misa 




A liáis tes de lia tarde, cateciismo paira 
n)ifua;s;. a lais sois y media, contimiia-
ción dell actava.rio al Niño Xesús.. 
FL'NMIí ALES 
Hoy, a las nueve, seírán les funora-
Jies de la. hieinmania M a r í a Carcfiiaa.' 
ftuite de Gallarreta, que falleció e¿¿fij 
monasteirio de las Salegas. 
VVA/VVVVVVVVVXAA.\AÂ \\\VVV\VVVVWV̂ VV\A\VVVVVV 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
AVISAS A LOS NAVE-
GANTES : : : : : 
Mair yIed i 1 IM a 1 i,f; o. —lia. 1 •: • c 111) ei-a,(] a 
su. fumcio.naimlento normial la haya 
.luiiniinoisa que s e ñ a l a l a Seca, del Pía-, 
lo. '(Guadeirno de Faros, mínvaro 556)." 
I s la de Caprii.—iEn Ol extremo ^ 
E. de Ja isla de Capri , sobre la pan*' 
ta Y o c|í}pro, a inos b70() met-rgs Ife 
28o detl ,s?.n;;M.f(vi'. de la isla, se lia 
(kn,(ic¡nidid,a la he/, s iguieml": Carác-' 
íetr: Dn stieillos 1 lanco's. I ' m íe. ab., 
- \ l l u r a M ¡-i-- ía m a r ; .v- • ¿•-.¿ros. 
Faro : arm.a/d, de hieiTr ".vVbre un 
depredo, pinta rMfas 1:1aturas v 
rtoginais. SirLuación' ajiroxinracia..-: | P | 
'•Vi" "N.- Y. de <;.rcen.\v.ich. (Cuia»v 
derim d.e Far rs , pátgiiná S). 
Pur-rto i b V iir iffgii'O.—Hasta IIIJ.-V-I 
aviso l a luz de Vmire^gio se rá Ijgjitt 
Id amiia'. Situ ación apawcima da: 
v?' N . ID» 14' :W" E, Gw. (Cuaderno do • 
Faros, núiinioiio 633). 
.BUQUEiS' AMARlí A.DOS 
TT.a;n sido recie.nitenvíente arnaatrado? 
temjiwal'imiente en él puerto dr Va-
lí-mi a. los vaip^'- s «Euigeiiio Ddlrús» 
v (cDilhai.no». 
U C E i N C I A . D O | 
Han sido licenciados los niarinos 
[jeogando Al faro, Silvio Martínez y 
Rafael! G o m á l e z . que prestaban ser-
vicio en esta Comandancia de Ma-
r ina . 
M O V I M I E N T O DE Blf-
^UEIS : ' : : : : b 
Ent rados .—«Cas tor» , de Amster-
daon, con carga. generaO. 
"Cabo Cervera», de Barcelona, con 
ídem. 
«Piquie.ra», de E l Ferrol», con 
ídem. 
oHmla», de Pasajes, con ídem. 
JDespadliados.—«Eniima)), para Dil-
« É t CAR- b a ^ o n p ^ r ^ ^ ^ m 
lastre. 
t i v a p o r " i v í o n T o r t e s e 
e s t r e l l a c o n t r a e l a r -
s e n a l . 
, F E i m O L , 30.—Siguen los violent ís i -
mos temporales. 
Todos los barcos surtos en este 
"MEN.—Misas do seis a diez; é s t a ú l -
t i m a -con ó r g a n o . 
Por la tarde, a las seis, rosario, 
ejercicio del octavario del Niño Je-
©US, (exposición y b e n d i c i ó n con el 
S a n t í s i m o ; a c o n t i n u a c i ó n se c a n t a r á 
u n solcimme Te DCIIVK para dar gra-
cias al S e ñ o r por todos los beneficios 
recibidois durante el a ñ o , t e r m i n á n -
dose con l a a d o r a c i ó n del Niño Je sús . 
Mañiana , La Cir(Mi.ndi«ión del Se-_ 
ñor . se ceiiebra.rán los mismoiS cultos' 
que en el d ía de hoy. 
SAN MIGUEL.—Misas • a las seis y 
van- a verlos actuar en m v ^ v n * ™ ™ ^ - A S ^ "M?nfol*e» sf% lc r<*m™- diso^so. dicá«ndo que deploraba que mledki, ocho y diez; esta Vil t inta con 
1 nuestros- cam- ^ n f ^ f i . y ^ f 0 v ^ i f ! ! ; í ; f - l ' s , c . . c m * t r ' x fJ. sefftor L e m m x no estuviera presen- p a ¿ S sobre" el Sagrado bvangeiMo, 
» : , . , • l os silla re 
Amibos pantiidios d a r á n nr inc ip io a nal . 
del basamento del arse- te e n aquel acto. Por l a t a r d é , a las seis, f í i n c U 
las bms eñ pnmto v dada ' lo aíiÁiW7 —vf t , , , tú Jefe del part ido radioail y giosa. con rosarlo, -pbáíica v solemme 
V , V ^ 1 ^ . . r , ^ 3 c i l ! ! : ^ c ? , : ^ : í h a i 1 . ^WÍWÍO ^ . B e c u e r K Í á . s u ohra ouflinido e s t w b Te-Dauim de S o d á n de gracias por 
i'os beneficios recibidos .durante el 
a ñ o , t e r m i n á n d o s e con la bendic ión 
del Samtís imo Sa.cramiento. 
probable par t ido que anuiniciainios.por 
este per iód ico par-a. hoy por la nvaña-
»vvî vvvvvvvvyvvvwvvvvvvvyvvvyy»(vvv«rt/vvvv*v« 
Feil.icba, 
'colusiones que fueron aprobada-, las rencbi de las n i ñ a s v n i ñ o s " d o 
olíales estima justas. Cateauesis. 
SARGANTA, WAftlZ Y OIDOS 
D« 11 S 12, 'Sanatorio Dr. Mp4rít»í 
a* IB • 1 y de 4 a 5, W a d - R á i , S, 
T R I , R P O M O l - M 
hallan 
M E D I C O 
Especialista en entermedadeB de 
niños. 
Consulta, de .11 n 1. P A Z . 3—TPL 1<L24 
MEOIOO-ODONTOLOGO 
Paseo dé Pereda. B5. ftntresuele. 
t ranviar ios , por considerarla, 
a este suceso. 
E l goboaiadnr c iv i l , por su ¡ jar te , 
es de op in ión de'uiue los ú l t imos aten 
lados cr i ímlnales es obra de i lenien-
tos e x t r a ñ o s a. Bill)a,o. cosa que dif i -
cul ta su captura. 
La conferencia que iba. a celebrar 
boy el gobernador c i v i l con el direr-
i o r de los t r a n v í a s tuvo que efer su--
ipeindkla, debido al miucbo •-irabajo 
q i i " 'pesa sobre la primera, autor idad 
c iv i l , 
HONRAS F U N E B R E S 
E n l a ]>arroqiui!a de San l-'rancis-
co se han celebrado funerales por é! 
Por disponer de amplios locales se eiterno descanso deil t r anv ia r io Res-
hacen grandes reformas en el inlcr- t i t ü t o Salvador ^ del gu.ardi.) Can a, 
nado v med¡o-pn"H>dIU 1 is-1 as.. cxalo asesiiíaldeie qd' d ía 18 de este 
e A ^ A ; r n m n f \v A l l i HA EN A V I L A m á s : 
S E Í Í O r a S DE HODRÍGUeZ 
SAUTUOLA. 5 (antes Mar t i l lo ) 
Y SUCURSAL SARDINERO 
Edificios de nueva cons t rucc ión y 
(todo confort. 
El día err Bilbao 
E l C í r c u l o 
n o m b r a p r e s i d e n t a a 
d o n J o s é d e U r l g ü e n . 
JUNTA L I R E R T A D A 
B I L R A O , 3 0 . - E I t r a n v i a r i o Corti- se r{] .t. . a ^ ¿ ,1 polftfcos.v ' 
na, herido el ]>asado mié rco les a con- GliOSa V;U.¡1-..S 1(IS tema.s tratados 
secuencia -de u n atentado, cont inua . „ ,., .I.,in,hli,.1 .v (l¡ce eme el Mawiste-
niejorando. • , r i o fiche contribuh- a levantar el es-
E l Juzgado ha puesto en l iber tad (|(, la j , , , . , , , , , , , , 
a l a Junta direct iva de l a Sociodad (le Mu(}iy ^ ]a caill,!r,afl,,;| fJIIt. se vjp,ne 
ajena jlia;r¡ -.,¡,1., ,--,-.n!r:i ,-| E jé rc i to , y dic« 
OMIP si él se vi-fira nrecisado 9 decir 
•ilgo contra, el Ejónai te paira defeiiulier-
ae. antes dejaivía de haieenllo. 
Kaíblíá 1 a,rü-ainiiente de l a cues t ión de 
'as resuo nsal-'i'iliiidaideis. 
A! t ra tar de este tema como final 
Ja su diócpiBSo, ailiude a aouellos que 
••ceban los moimienitos t r b i e s de l a 
'Vi.tria. para sobre ella como so-
hiíft oáirne m,uieirta. 
E-!a m c h é <•' ha cel-braido un b^n-
cuete OH honor d-il sa lor (-«i Cierva, 
1 eu!*,' estuvo m.iiy concuiiTido, 
-.vV'VVVV\vv\'Vvv\^-^v\\v^\^\\'V\v^W'\^\vw^w^\'W 
/.. Jl'i.rrio y ('.'•'. Mosnirns y azvlrjos. 
.\,\/vvvvvi'Vvvv\'Vvvv\'Vvv\vvA'»'\/v\'V'vt'\A-\A.>.v\•,\ 
/.. ÉMlriO 11 ' ' •" .—Mrndrz-yúi ' i ' -z . 7. 
Asislb'i-oii la.s mdoridvades. J,, TUniio // (".'. CcmcfítnS v yrsns. 
«Cabo San Sebasfláj»), para El Fe* 
rroil, con carga general. 
«Cabo Cervera», para Bilbao, con 
í d e m . 
E l p r e m i o d e l a " C a s a 
d e A m é r i c a " . 
PARIS.—bl Jurado encargado da 
otorgar- el premio inst i tuido por la 
«Casa de América» para ia mojor 
obra hispanoamericana, lo ha hecho 
a favor de l a obra t i tu lada iiFrimc|É 
( s p i n a » , cuyo autor es don José déb 
Hogar. 
B I I I I C O D E S A i l T A I I D E R 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corrientes a l a vista en 
^ J ^ _ r } ) 1 ' \ c ' ú ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 3 2 por 100 de interés anual; eD 
variable. 
Todas las tardes: a las cincr SnS' 2 JÍ 
ou.la.rto, se rezará el sanio rosario 5 ° 100; a ^ 3 ' * 
V uirJo f ^fú- i ^ . 1 doc6 «neses, 3 y miedlo por 100. 
c L i n ' ^ J t : ^ , : . - / „ ,•' , CAJA D E A H i m ^ s r ^ n m ¿ 
rtr-ici • «o f.5ii0i.„a,. a . ' l •" ^ la vista, 3 por 100, s n l imitación on 
l ^ J L l i l ejercicio men- C{iTimíl¿, L i ^ ü d ^ ón de intereses se-
w w ^ ^ w w v w v ^ ^ ^ w ^ w ^ w ^ ^ w . mestraJmente. 
; w .¿A Depós i to de vaüores, L I B R E S DE 
da 
EX SAN ROQUE (SAP,IHXFdlO).— 
a -la" asamMea por bus con- Misa, a las nueve, con, ni á t i c a , v aiSis-
la 
B a b i a de l a educac ión de los iiiiños 
v dice que debe procurars.. a.;.an.amia exipUcaeión• de u n punto doctrinad y m o ñ ^ a s ^ e x t r a n i e r a s T v a r i a l , 
oe las propagandas sindical!Istas. tan - cán t i cos . Depós i tos a tres meses, e y mediO 
pell.igrcs.nis y que causan cstraao.s in-
eallicullaihl.es en la v i d a ' nacional . 
Lamenta l a pos t e rgac ión en que se 
los mae&tros e n ' l a p.-nrlo que 
f m m m lo; 
B U r B I 
de compra y venta de toda' dase 
valores. Cobro y descuento de cupo-
nes y títulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito y pagos telegráficoSí 
Cuentas de crédito y préstamos con 
garantía de valores, mercaderías, et-
oétera, aceptación y pago de giros en 
olazas del Reino y del extranjero, 
lontra conocimiento de embarque, fac-
tura, etc., y toda dase de operaejonfl* 
M u i f i o s t i n 
r enfermedades de l a Infanctó, í*** 
i l médico especialista, director ú é W 
'iota ds Lech* 
('¿Si g á r g o l . 7 . -D* ó n a i 
|MMB*20'20J 
CE DICIEMBRE DE 1122, " XI10 IX.-PAGTflA I , 
. 4 - 5 3 . 
E s t a C a s a , l a p r e d i l e c t a d e l p ú b l i c o , h a r á , ( t a r a n t e t o d o e l m e s d e e n e r o , 
0 8 V n ^ A p j A S — S E C R E T A S 
Míülta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/S 
I 
ÍÍEI 
™ B. ESQUINA A LE A L T A » 
B u s t a m a n f e y ^ e c u n z a . 
Grandes novedades para señoras y ca-
balleros. Precios nunca vistos. 
BAJOS DEL CLUB DE REGATAS 
CALDERON, 1. 
CIÑA GENEBAL 
HIGADO e IlffESTINOS 
3 a 5. 
ygPlC! . \ INTERNA Y PIEL 
PARTOS Y GIME0OLOG1A 
esta especáa-
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
CASE D¿ BAÑOS: TflBLERCS, 
Vedicina y ciingía de 
lidad. 
«lía di' 11 '/ 1.- San Francisco, 21 
JjFERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES 
T a diaria de 12 a 1 y msdla. 
•feLASCO. 6. SEGUNDO 
EMPRE A L A MISMA KORA 
S Í E H P R E B I E N 
íl El HEHOR TRASTORNO.GASTP1C0. 
MALTAR.IMA 
es un alimento autodicjestivo que cria 
a los niños sanos,aleqres 4 de hermoso 
color.libres de trastornos qáslricoj. 
NO CANSA NI ESTRIÑE. 
J& SE DIGIERE 5IEAVPRE. 
^ ES /^UY AGRADABLE 
YAOEAÁS ECONOMICO. 
La MALTARlNAse vende 
en Farmacias y Drogueriai 
ALONSO 
Ayimtamiento de .CoFyersy <!c Fas, sc-
ariáenda una finca din-ado),.- con su 
ciiiadru y vivienda; cabídu do SE-
SEN-TA Y SÍETI". obreros o sean 
SEISCIENTOS TRES can o.s. . 
Para informes, don FERNANDO 
MUÑOZ, en dicho pueblo. 
Desoando construir en los íiecre-nps 
do " mi propiedad, sitos m Vigo, 
wviiJfiM ue (."oiioviis tlBi-.Casiülo, iu 
i'iüiVíin ie^pi,eieí#, de ecm^iuo arma-
ctOj ijrara o^dícanle a. :) -MISÍDII. eco-
•uVmica de pasajeros, • capvaz paia ali-
jar 5QiO j^rsonas, • (l-'.íaiio de -^raii-de: 
comedores y dia'initorios., P.OH luz \ 
10 salone: 
le reci'eo. 
Se ruega a lós señores aríiuüecto: 
p é deseen bacer iprcpo.sifiuncs para 
JOS ptí^iics del eit-.'uld ciLilb-id, Se pei-
sonen en mi escritorio, a fin de dal-
les tas explicaciones iioce.sai-ias. 
También se admitan iprcjiosicione-
fle fj.iiijranía-s C-O'ÜSI niiclorat- de osl; 
eflaisó de eidílfíc-acidírí-eis-i así .como, di 
]•; : rro a-rana do y ladrillo. 
Asi miismo se advierte a. las. per so-
fias qiue pudiera conveniri'-s el arrien 
do del «'difirió pura. cNplolar el nego-
cio a que va a sor dedicado, ip-neden 
manifestarlo por escrito a la direc 
cüón siguiente; 
ESTANISLAO DURAN: Apartado 1l 
I C ¿ M A T I C O S 
INA^a j^ - í a Suárez, alivio 
, curación ;;.:-;iia. FarpiaH-.entiJaciíin directa, así GQÍD 
iadirid,. Lu.borafo'rí^ C,--Re-
B a n c o d e T o r r e l a v e g a 
'Se advaiente al público que, tenimdo 
en cuenta la venitaija qoie reprosenta 
pleura los (J!¡,'i¡1(-s. de fuera de la loca-
lidad dispom-.r de los servicios del 
Banco en estois.díais festivos, a juzgar 
•por la ' ntuarjeaiasa co-ncuiri-omciia ' de-
aquiéllus liabb.'a en las. venían illas de 
esjte Efiitaib êaiimiifanitio de crédito -ed 2*. 
•¿ del rrA i-iente. lien o aiMsrdado qiue 
I.̂ ninaoTieijcain abiertas s-Tis oficinas 
hoy ..y miafiania, desde las DIEZ hasita 
la¡s 'ÍTIEIGE, .como en di chais f eolias, 
aü si jilo efecto de seguir recibiendo en 
dopósito, SIN GASTO ALGUNO para 
las intisreisados, las paitic^aci-o-nes 
del ŝ igiuinidio pn'eimlo de la lotería de 
Niaviidad. 
Toirr^liavega, 31 de diciembre 1922.— 
Bl il:iiv:ict.oir-gicirenite, GABINO DEL 
' ^ r iLI.O. 
FUNDADO E N 1857 
El CcKQSaÜp de A.dmi'náiSit.ranion, con 
í-rregilo a los a.rtíciufi.015. 45 y 58 de los 
Sstaluiíos, ha acordadio repairt-ir (lihire 
le i i - upiuestes) un diviil-'.uidu activo por 
"ompil'emiento de beneficios díil ejeirci-
"io arlaal!. de DOCE PGí? CIENTO, r, 
sea de pasabas líojuldas QU-INCF. pm 
x-c-ión* que, con éd i' -i'a.nt-ido a onenta 
MI. el mes de juilio último, forma un 
afcafl de VEiXTmOS POR CIENTO 
m el ejercicio cc-rriente.. 
Pii paigiq se V'-i-itica.rá desde el día 
> del j-róxi-mo eniero. i-revia presenta 
•ió.n de los extractes d-e inscripción 
le las aedomes. 
•-,-!-:.•: | .-. 30 diciembre de 192a.-
vl ),•>•:;•,• nté dieil Consejo. EMILIO 
'OT1X V 1 (•V'F.7.. 
•s depositaid-oí' 
iPo 1 de di. a 
Si necesita Vd. un 
RECOKSTSTUyENTE E N É M C O 
use Vd. e l 
p LiHEH m u h m O E v m m 
DE LA OASA 
del Dr. Afiice^tjt 
ítK¡í fgcOi dlds áa tamátía: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPRUECEHlos VAiHaSi 
yelDOLO.Rüe CABEZA 
ton efuso canstsnts dei VINÜ SNA 
las NIÑOS crezen Sanos y Rnbusíos 
Ln MUJERES O.Ut CRIAN íetortiflu» 
US JÓVENES ANÉMICAS se curan 
los NEURASTilllCOS los Agptactos p!» 
ixceso de tratajo. Los tnvBjec!üC2 
\ Pfgmátursmenie recobran suttsrttíBSí 
t i un vino riqubimo o! palodacs 
FUNDADO E N 1857 
i : - ! • 1 día - de eirciro próximo se 
•-bire el paígo de cupurnes y aiQiciT' 
i(Z îip.ntvT5 de los v 
n eát-e Bainjco, viene 
mes. 
Sani-andcr. 31 de di.-iemhre 1922 -
Ell dÍ!m^oiiN<rcrr.n,f.'. -TOPE MARIA GO 
Ml 'Z DE LA TOp.rtE. .1 
B a n c o M e r c a n t í 1 
» 
El • C- ns:-j.. (de Administi-a.íl.ón. de 
este Raneo, en sesión de esia foche 
ha acordado:, en virtunl de las atri-
liii.-iovics que le concede el articule 
•tt) de loa Estatutos sociales, repar-
íi \y, romo doiniipiieniien.to/ <1e utiliiia-
des, un dividendo de 9 por 100, l i i rc 
de i odio iaip'iaesto;, sorare e-l capital 
soeiai desombols-ado, que con el de 
S T'-or lOO re.part.ido en julio último,, 
suiima el 17 por ICO. 
Los señor-'s accionistas podrán ha 
cer efectivo dicho dividendo d-isde el 
día <> de rn a u próximo, en las ofici-
nas del Baneo y las de sus Sucnr-
sales de Alar del Bey, Astor'ga, La 
Rañe/.i. Laredo, León, Llan-es. Pon-
feiTada, Bainiiales, Beinosa. Salaman-
ca, Sautoña y Torreüawga, previa 
í i '- oiiación do los corresfix^ndienteí 
extractos de l.ns-.cripcttón, EXCEPCION 
II FICHA D-E LOS SEÑORES ACCIO-
NISTAS OUE TENGAN ABIERTA 
CUENTA CORRIENTE, A QUIEN SE 
a o de . ENERO, y sairo imqoe-
0 imn-.-vls'.u, saldrá do .este 
el vsper 
endo carga paira 
ÍOA. G E N O V A Y L I V 0 R N O 
señoras cargadores pueJen diri-
; nea-raneías al cuidado de esta 
a para su embarqne, -k'biendo 
a en Santander alrededor de la 
indicada. 
- sojplt&r cabida y demás in-
- difiginse a su consiínatarlo 
)N FRANCISCO SALA2AR 
de Pereda, 18. Teléfono 37. 
m \u km k 
G'abinetee montados oon todo» 
l.va adelan'ws modernos, pa r í 
.a reeduc'iición de IOB mieanbroi 
MARTINEZ E HIJO 
DJpJomaí as en Par í s y en el InarfcitTito RU ÍIO, da MadriiL 
SAN FRANCISCO. NUMBRO l,-a'1íLK¥,ONO 
F a s » d e P e r e é i , 2 I . - W . 
(flVTKADA FOX GAISSSCVI 
- a g e n t a d e H E E M A F . H e n g ( H o l a n d a ) . 
M Q Í ® m ® t a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s 
d o n o t o r e » d o a l t e r n a , d e s d a 1 M P . a 2 5 H P . 
s s l s í i s y M f i í B i i a » i / l i a s » m i n í t i t í m M i 
— r - ^ - < — ~ • 1 Jf1,. PRODLT i OS PREMIADOS 
f Í2 ti iph..mas de honnr, K grande} 
SP-remios y 12 medalla.-; de oro. 
^RACiAO, CREMA DE IMOKA, , 
BC-HE AL RON, AXIS /08R1LLA, 
WL ANISETE, CHARTREt 
f BENEUICTINE IMITACION, 
BOTELLAS DE LITRO, * PTS. 5 
í y í E r x C O Ñ A C EO< H , i-:rs. 6 
^nac R. p. D O M E C Q , de 4 raci-
F» a peseta-ŝ  5. 
^ 3 raciiiMis, a LóO pesetas. 
~ 2 racimos, a ' pesetas, 
J E R E Z Q U I N A 
rgTan aperitivo n-i-.m^iüuyente, 
• | l ihtro, 3,50 pescía-i 
I M O S C A T E L Y .1EHEZ 
m ! 
Mms d a a r r o z . - L o c l d a ^ E x í r a c í o , 
LES A I I O X A I I \ DIRECTAMENTE EN 
LA MISMA. 
Santander, 31 de diciemlire de 1022. 
—El seOTetario, JUSTO PEREDA 
MENDOZA. 
B a n c o M e r c a n t i l 
Desdo el día 2 del próximo mes de 
enero se pagarán por la Caja de este 
Banco los hitereses, y aoi uai/. .cienes 
vensiuiiienlo 1.° de enero 1023, de los 
valore s i i o positados en l a misma. 
Santa-niileír, 3 'de diiciemibre dle 1922.— 
El secretario, JUSTO PEREDA MEN-
DOZA. 
N E W B A R R A G I N G 
S E S I R V E N C O M I D A S 
A r c i l i e r G , 2 3 . 
C o m p a ñ í a d e l o s C a m i n o s de 
En el. sorteo verificado hoy ante el 
Notario del Ilustre Coleigio y Distri-
to de esta Corte, don Modesto Con 
de y Cahaliero, de las 99 Obligacio-
nes de priznéra hipoteca- do hd-.'ré.-
lijo, de la línea de Valencia a Utiiel 
correspondientes al venciraiento &i 
4.° de enero próximo, han rcsultadt 
amortizadas las sigiulentes: 
Númera^: 6.3S1 a 90; 13.104 a 10: 
14.741 a 50; 16.801 v 03; 27.(K>1 a 70 
28.001 a 70: 32.461 a 70: 34.731 a.40 
34.751 a 00; 37.471 a 80, y 39.581 a 00 
De cciníonnidad con lo. ciot.ab!ec¡ 
do no serán reemibolsadas las com 
ptrendliidlais en Va pdacióiii anterior, 
-me rio tengan el cajetín de garan-
tía de la Conu añía del Norte, y de' 
reemilioilso so deducirán los impnes 
los establecidos por el Gobierno. 
Los ic-agos so efectuarán a parth 
de 1.° de enérq próximo : 
EN FRANCIA: Conform-e a lo. 
annixcios que allí se publiq^ien. 
EN MAPdllD: En el Banco de Es 
paña, y en las Oficinas de Título; 
dfi la. Co-mpnñPi. instaladas en su es 
taciiVn de Principo Pío. y en el Pa 
lacio de la Bolsa (Lealtad, 1). 
EN 15ARCELOXA y VALENCIA: 
En| las nti,nias de Títulos q-uo h 
Compañía tieae instaladas en sas 
resn-ectiva'S eslaciones. 
EX BILBAO: Por el Banco do 
3Ml.no. 
EN SANTANDER.: Por el BancO 
Mercantil y poé el Banco de San-
tander. 
EX VALI.ADOLU). LEON. ZARA-
GOZA y SAN SEBASTIAN: Par las 
Oficinas do Caja que lf¿ Compañía 
tiene en sus resp.-Vt iva.s esta.ciiOnes. 
Y por último,-por las A^-Muias del 
Banco F'spañol de Crédito y en to-
dos los lugares no expresados y por 
todas las Suieursales del B-anco de 
España. 
Maduid, 15 de diciembre de 1922. 
—-El secretario general de la Com-
pañía. VENTURA GONZAIP./:. 
Pu'biliicada -en lia «Gaceta de Ma-
drid». 
N o t a s d i v e r s a s . 
¡LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 654» 
Transeunteisi que han reciibido al-
bergue, 10. 
Enviados con billete de ferrocarril 
a sus respecitlvoiS puntas, 2. 
Asilados que quedan en el día da 
hioy , 139. 
MUSICA.—Programa de las obras 
que ej-o-cutará hoy, desdo las once, la 
IV i nidia iMuni-ct/pi:'(!', ¡en el Paiseo do 
Pereda : 
«La verbena del Cristo», paso-do-
hile (primera vez); Aceña. 
«Minuetto»; Balzoni. 
«Tancrcde», obertura (primera vez); 
Rossini. 
«El gneTrillero», fantasía (primicra 
vez); Cbapí. 
«Gran jota aragonesa)), (primera 
vez): Popular. 
* * * 
Prognamaf [de .'las obras que eje-t 
tintará mañana , desde las once, la 
Fam.dia Munkiipal, en el Paseo do 
Pereda: 
«La ALsaciana», nuarcha; Gue-
rrero. 
((Sous le ctoiles». serenata; Pales. 
«Mignon». obertura; Thomas. 
«La" alegría del batallón», fantasía; 
Serrano. 
«Oriental)), íox-trot (primera vez; 
Wailismay. 
A LOS EX LEGIONARIOS MONTA-
XI'SES.—Mañana, a las nuevie de la 
noche, se reuni rán en el restaurant 
«Boya-lty» en fraternal oo-mida íntí-
oía. los "ex ieg-.ionarios. 
I.o quo se háioe piililií'o para cono-
cimiento de los que se hallen en la 
provincia. 
Se mega asistan de uniforme—Id 
Comisión. 
VM^VVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\a^A^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
CASA DE SOCOBRO 
Ayer fuieron asistidos: 
Angel Pol-idura Cailderón, de vein-
iñn aÜfciSj die una. herida contusa en 
a. reígOiÓn occipiitail. 
—-Riarardio Reventún, de veinte años 
••o r. ;,.,,( ñvm. h.en'ida. contusa en el 
dedo índice de la mano derecha. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»r̂AA'VVVVVVVV\*VV 
N o t a s m i l i t a r e s 
Se interesa la presentación en el 
Gotoiémo miliüii- de esta plaza, do 
h.s mozos del actual re^tnip-lazo, Pe-
dro OrquíaJ Viña y Alfonso Pérez 
SanjUiVjo, ip-ara cñleranle.s de. un 
asanio' urgente que les int-eresa.• 
^w^A^vvwvvwt'\A^^vvvvvvaavvvvvvvvvvvvw 
E s p e c t á c u l o s . 
TEA TRO PER EDA.—(E sipectácnloa 
Empresa Fraga S. A.)—Tournée Ca-
liallé, compañía de ¿arzuela y ope-
reta. 
Ho^', domingo, a las cuatro en pun-
to, «Los cálahreses». 
A las seis y miedla, «El asombro de 
Damasco». 
A las diez y media, «El as». 
r Á p i i L ú v N i\*.ntfOTv.—Dtíbde laS 
In s. «Eli niño deil. Cdt», cinco actos, 
y «La póiliza de Poli», dos paites. 
c L A U D I O G O M E Z 
F o n ó g r a f o 
— P a l c c i o d o l C l u b d o R e g a f s s - S J I N T A N D S R 
P r i m o r » o m m m e n a m p l i a c ' o n a s y p ó s t a l a s — : • 
i^cetaáo por Sos médicos de las cinco partes del mundo poirqu* toffiS> 
ficar ayuda á las digestionea y abre el apetito, curando í ~ 
§S fSoloi é e 9st6mag&, la dispepsia, /as acedías, vómito», inapetencia, 
¡diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con aatnñlmlaisfa, 
éiiatación y úlcera del estómago, 9tc Es antisóptio& 
11® W s m las principales farmacias del mundo y en Serrans, r$¡, 
i» desde donde só remiten foliotes á quien los pidiL « 
ñ 
A Ñ O I X . - P A G I N A <% eHkT 1 ^ B E B ^ O > ^ ^ l ^ P ñ ? A ® ^ ^ 
Se vende im Ford Sedain, en hue-
rms coiinlii'i.ñii.'s: jm-.-k', '••(•••n.-.'jrmeo., 
Iní.-nmilii, en eslu Ailininislración. 
V E N D O H O T E L 
nuevo, llave en mano, precio /nódic 
y sitio céntrico. Informes: Peñas Rp 
aoaidas, 9, carpir tería. 
i 
A r l D o 1 e t t í L o 
hagam plantaciones, que son RIQUE 
ZA posiiiva. IMantas frutailes, f o n ^ 
íes y de adorno. Majgitiiíñüás planita 
de CHOPO CANADIENSE, el mejo 
para pasta dé papel y como madera 
lúe , a precios bajísinios. espeeialmen 
te para gii-andes i^anitacionois. Din 
i anse: 
G R A N J A D E L L A N O — VARGAS -
PUENTE V I ESO O—SAN T A NI) E R 
ü o v o n < 3 . o 
MADERA EN BUEN USO, proceden-
te de las obras del Depósito Franco. 
Para informes en dichas obras. 
„ ., A PAGAR AL CONTADO 
F á b r i c a d o b o r d a d o s 
R U A M A Y G R , 41. B A J O 
•'torea, Visillos, Cortinas, GalerlSi 
olchas, Gabinetes y toda claae d 
ortina'es, fabi cados a la medí 'a , 
Especialidad en bordados pars 
ioníección. 
Se pasa el mnestrarlo a domicilio 
r nos enca-~-:io.os de la ¡colocación 
Est 
J O ® 12 ^ B Í É A A I L J 
VI» Cornelia, 9, JARDIN.—Teléfono, 8¿fc 
•na partida grande de bascpies y cea 
eos de roble, de, bnenísima clase, pa-
na descangas de carbonee de piedra 
y cok, nnevos. 
Una estuía eléctrica. 
Una partida de bainriües de aceite 
de linaza, vacíos. 
Infonnarán, en esta AdminMra-
ción. 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
(iüliilBii nmm i i ia m a á [ H I Í Ü I : 
m m ¡ m V l i O R i t i S i i s s m ^ m m m 
f i M i i i M m . M a m M M i U m O t a . 
M U A S D A I I . 
" £ D A M A 
• I 2 d e e n e r o d e l l 9 t f • 
e l 2 4 d o e i n e p o . 
eB Í 4 d e f e b r e r o » 
Blffiltiendo pasajeros d i primer! tíait, iegnndS econónJcS y feTSiR PÜ 
lía para HABANA, VERACRUZ, TAM JICO j NUEVA ORLEANS. Tamblft» 
.^Tr.fforj oergft par» HAFANA, VERA CRUZg TAM PICO g NUKVA 0 9 
P • 1 0 1 • • 
MAStASk TBIAOKUZi: TAM PITO | | m Oflmg. 
1. B]jlait , , , ( . PtiM.82B<25 Ptas. 1.45C'25 Ftas. l.STfi^S 
2. » económica a ¡ 867'Y5 • 942'76 » 988 PtM.r1.067,76 
8.a ordinaria, > 657 • 63C*25 600'25 > ' 710<26 
Hncluldoi todas lol Impiafiiiiia K íxc»pél2l U fíBtjfl PjrliixUfc 0 » 
fHb B pesos más. 
BBÍO* vapores t o n eompletamenle UiSevoi, feonstruídoa gfl i i preaíBii 
•Go, j su tonelaje es de 1V.500 toneladas cadflj taño. Fn primer* dase, ls? 
camarotes son de u i a y de dos personas* E n aeguno* económica loa fea 
marotes son de DOS y de CUATRO iiteraa, y en tercer^, loa camarotes so> 
4a DOS, CUATRO y SEIS literas. ' 
Para el pa&»je de tercera se ha dotado a «atoi taporas 99 htttf 
iJflca biblijteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se preaenten en esta Aira» 
fía con cuatro días de antelación, para, tramitar la documentación A» « # 
bsrqae y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, Hirlglrsí B s» agente aü SXNTANDER i 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral-APARTADO Dí 
CORREOS NUM. 38#—TE L E GRAMA 8 ft T E L E F O N E M A S « F U A N Q A Í 
rrlA)».—SANTA NDFR. ^ " 
31 DE DICIEMBRE Dg 
L a c a í d a d e l p e l o 
cesa inmediatamente con Lo-
ción de Azufre RSRRY, podero-
so desinfectante y vígorizador 
de las raíces de loa c a l l o s . 
Frasco 3,60,5 y 7 pesetas, ae .ún 
tamaño. 
BBLTRiST, I A V fRABOwoo, 23 
R E A L P R I V I L E G I O 
Cnrso de 1922 a l 1923 
ACADEMIA C E N T R A L D E L C O R T E 
SISTEMA «HERNANDO», CON TOD08 
LOS A D E L A N T O S MODERNOS Y 
QRANDES V E N T A J A S S O B R E LAS 
S E M A S A C A D E M I A S D E ESPAÑA 
E S P E C I A L PARA SEÑORITAS 
I N T E R N A S , M E D I O P E N S I O N I S T A S 
Y E X T E R N A S 
SEQISMUNDO MORET, 6 
S A T M D E 
T Í / L O d é l o s 
para fundición de hierro y b ron í* 
AVISOS: BURGOS, E6. TALLER 
m n m m m B I m m n 
M O R A S DB SALIDA 
De Ontanedai a las 10*15 dt la n a l a M 
Da Burgoai a iaa 7*50 ídem Ideeit 
Combinación coa Isa ferroeai'rila» 
dt Santander a Ontaneda y da Id) Ro-
bla, en Oabafiae da Ylrtnf. 
DANIEE GONZAL»!, 
Ealisi 'Aé B m '3ro»é< aúmifa L 
SASTRERIA 
M E N D I E T A Y C E N T E N O 
L e a l t a d , 3 . 
Sxcortadores de la casa Rodríguez. 
En esta nueva Casa e n c o n t r a r á n 
Gabanes y trajes desde 100 pe-
setas, y hechuras desde 60, con 
ga ran t í a de corte y confección. 
p n i i M : m m u mu, í r 
C o m a l i a « a É u r g a e s a - l D i e r i c a B a 
[ H A M B U R G - A M E R I K A I L I N I E ] 
L I M A R B G O L A f ó • E I S V A L E N I B I ' 
T A M P I C O y . P U E R T O M E X I C O 
P r ó x i B i M ca l idas i d puerto J e S A N T A N D E R 
El 22 de ENERO saildrá de este puerto el maígnífico vapor de dos h' licss y de nueva consítrucción 
de 16.000 toneladas $e desplazamiento, admitiendo cao-ga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Este herm<üSO barco está construido con todos Jos adelantos modernos tanto en lo que respecta al confon 
como para la mayor segundad del pasaje. Para los pasajeros de primera dase tiene varias habitaciones d» 
tojo gran cantidad de camarotes individuailes, y los de dos camas son muy amplios v cómodos, con proíusió' 
de de/talles útiles y agradables al pasaje. Además del gran saJón comedor, ded salón de recreo'v del salón d» 
fumar, tiene un &alon comedor y sato de recreo para niñas y un gran ha 11-jardín. Para el pasaje de segunda 
clase existe un elegante salón-comodor, salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos y d. 
JuAtro literas.. La instalación de la tercera clase está i n s t r u i d a con las mayores comodidades; tiene un salói 
de funiar y un sa/lon-coanedor, y las comadlas son servidas por camareros. Los pasaieros de tercera clase po 
Smodcs^0'11*3'1'' a(JeanaS' de caanarot 's de áos' cuatro y de seis literas, y los puentes de paseo son amplios j 
La siguiente salida la efectuará eJ 3 de MARZO, el magnifico vapor 
X I o l s e t t i e b 
admitiendo carga y pasajeros de p mera, segunda económica y terceraclaae. 
Para más in fo rmes d i r ig i rse a CARLOS HOPPE V eompafiía-SHNTAHDER 
C O Ñ A C 
P e d i r l e y é l o s d i r á q u i e n e s . 
J B a l d o m e r o L a u d a ( s u o e s o r ) T I H ^ S A T J W A A 
I n s p e c t o r : G . U l a c i a , C a l z a d a s A l t a s , 7 r S a n í a n d e r . 
"A —»ai 
u r i n a r i a s . 
I m p u r e z a s d e l a sang i 
D e b i l i d a d ne rv io ] 
lasía de snlrir inúíilmente de dichas ei 
dades gracias aLmaraüilloso descnbrli 
de los 
M e d i c a m e n t o s d e l D r . S o r 
BLENORRAGIA (purgacloneg) en todaB"8U8lm, 
taciones; ÜRETRITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, 
TIS, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VÜLVITIS, VAGDÍITIS, METRITIS 
I R I T I S , CISTITIS, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicas y re, j | i 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOL | | 
SOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavaa^ 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necea ^ 
1» presencia del médico 7 nadie se entera de su © nlermedad.—Vid f | 
CINCO PESETAS FRASCO. 
Impurezas de la sangre: f ^ J ^ S S ' ^ T ^ f f * 
piernas). ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etcoort 
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la en 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sir 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR, SOIVRE, que son la medica 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la re: 
Tan, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salum 
•olviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, íorúnci 
•apuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en gem, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copíj 
AO dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas." 
n p h i Ü f Í R f l f l P P I l i f l C n * P O T E N C I A (falta de vigor sexual), B 
1IU&/ÍI1UUU I l V l l I f lUUtla CIONÉS NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pél 
das seminales), CANSANCIO MENTAL. PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABI 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITA 
^TBS, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MÜJER y todas las manifestaciones di 
NEURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL D 
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial 
•erebro, médula y todo el sistema bervioso, indicadas especialmente 
agotados en la juventud por toda ciase de excesos, viejos sin «íjA*rpa 
euperar Integramente todas tms funcionef y conservar b«íta la exíroi 
Tejez, sin violentar el organismo, el vigOT«9i.daI propio i * la edad. T a m i » ^ 
los que verifican trabajos excesivos, tanto "ioicos: -orno morales e i n t í J , ^ , 
luales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantjw 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS P l (¡f 
TENCIALES=DEL DOCTOR SOIVRE todos l^s esfuerzos o ejercicios fá( 
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con ti 
euencia. Basta to mar un frasco para convencerse de ello.—VEBTAI CIN( 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Tidal 7 Ribas, S. C , calle Moneada, SI 
BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER! Sres. Pérez del Molino y Q.» Droguería, PIul Fl 
(fe las Escuelas y principales farmacias de.Espafla, Portugal y Amério», >U)Jt 
C 
1 
cr S O - 1 0 uu 
la. 
ui 
lüebleB »LTOif Easi: MARTINB4 
Mái baratos nadl i ; p a í S i f i la i H k 
"%Mi, consulten precio, 





D r o g u B r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda Primera, M.-Teléíono 5-67 
,401 
earaoe m m y Ci 
iDtomóTllii y camiones di alqnllir 
Arricio permaib..ta y a doj 
Y MACIZOS CUNTINEitfTJ 
Tís ! le rd8r i r l i o i e i y v i d Q U i ^ 
VENTA DE AüTOMOVILES NU. 
Y DE OCASION j g í 
- FACILIDADES EN EL P A ^ 1 
ESPAÑA 8/10 H . P. faetón, 
pesetas. 
BENZ 8/20 H. P. limousine; 
pesetas. 
Omuibiip FIAT, 12 asientos, 1 \ , 
pesetas. ; 
Omnihus FIAT, 30 asientos, í | 
pesetas. 
Omnibus BERLIEl . 40 a8le4 
20.000 pesetas. 
Camión DINOS, nuevo, B 
das. 
Camión BERLIET, 4 tonelaf 
8.000 pesetae. o'.'' 
FORD, seminuevo, tipo Sport, 
asientos, rebajado, ruedas metáiii ,, ; 
^AN FEBNANDO. 2.—Teléfono I ^ 




Diploma de Honor en el fconcnf: 
Internacional de maestros tlntorei T'..\ 
f Tui+amanchas. Toulouse, 191*. 9: 
Despanho:; Calle de Santa 08 í.ei; 
-Jutco. L-uusia ae la AtaJayai lil 
í I -Teléfono 9-83. 
Muñecas mecánicas, última nov^c 
Venta- a pilazos y ad contado. 
ENCARGOS PARA R E Y E S 
- ATARAZANAS. 10 t 
S A N T A N D E R 





iüCESOR DE PEDRO SAN MAR 
Especialidad en vinos blancoi dt 
' íava, manzanilla > Valdepefli* 
8i»rvicio «emerado «n fcomMa-
m m KSAÍFI 
1 V 1 
R E S T A U R A N T - H 
Q u t i é r r t ^ g 
ii®M!Íí!i4a<i en Soasa, banquetal, j | 
IEftÍ8Í^ÜÓn.-€uartoj íiaíi* 
Ascensor. 
eatecismo de maqaínistai 
y f o g o n e r o » . 
Ealfi obra es de gran utilidad 
tés que se dedican al manejo de 
•lase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la AÍ 
;ión de Ingenieros de Lieja y tr* 
•ida a español por por J. G. MjMJ 
ex director de las minas de Reoj 
Se vPTiflA P.n la. Administracl 
MBRE 
IQEMBRE DE 1022. 
W«0 I X . - P A G I N / ?0 
Jscn&rla O ' o l e p o r 
Jsus mi I* 
5ÜITIS, 
ETR1TIS 
as y re, I A 
E L DOU ^ 
es, lavad 
ue noce 
iad.—vi ^ ^ @ g © a t e a © a ^ s s s s s f 
P r e 
fijo 
m a r c a d o . 
O C H O d í a s e l 2 0 p o r . 1 0 0 d e r e b a j a s o b r e l o s p r e c i o s 
m a r c a d o s e n t o d o s l o s a r t í c u l o s d e e s t a C a s a . 
r a i r i c i s c o , m j . E n . e r o S £ 5 
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>s con ,fi 
TAÍ CIN( 
ictda, Si; 
APARATOS WONÓMIOOS PARA 
OUARR DB BAÑO 
mSTALACÓN SENCILLA 
CON UN COSUMO DB 20 OTP, 
I B OBTIENl UN BAÑO CADA 
CUARTO DB IORA A MAS DE 40* 
M a n u e l j S & r c A s A J S T Á w m 
modiodía, 
(jmiaiá 11 encsta AilmimAracíón. 
méric», 
d é l o s f e r r o c a r r i i e s 
S a n t a i e r a B i lbao . 
V.w \eíL sortieo de ílais Oibligaciones 
Miiitiihis pur eap Co-mpañí-a, veriíi-
ido el día de py, ante y con asis-
¡ncia d ! Xotaiii ' don Gele-síino Ma-
V —ia dej Ananail, nan resultado amor-Lllizanlud..-Las i-, r •-|i.iiKlu'.nics a los W'ivi.m;íTn:s q\v) di tan a. continua-
ción, todos incisivos: 
EMISION DEJ ANO 1890.—Títulos 
:< lime ros m h ú 400: 2.012 <ü 2.020; 
P l aJ 2.410; ai 2.020; 2.G05 al 
700; 2.701 ail 2710; 2.731 al 2.7-40. 
EMISION DKI A ÑU 1891.—TítuJo» 
NuimsrOiS 1.S1 al 1.240; 1.328 al 
130; 1.5G1 al 1570; 1.751 al 1.7G0; 
D71 ai 1.072: í M ad 1.985. 
teMlSIOM OEi AÑO 1892.—Títulos 
4: ¡NVmiiero'S lU al 120; 1.691 al 
luslne; 1 -Wk 
EMISION DEL AÑO l^n.—Títulos 
ientoa I í ••Números 871 ti 880; 1.431 al 1.440; 
' .2il al 3.250; S.ífi al 3.980; r>.581 al 
entoa li1-5^; -7.151) al 7,1(50: 9.501 al 9.570; 
em03' ^ m i ai 10.402 10.131 al 10.432; 
lUir 





40 a8jpjil.l';i aii 11.170. 
" EMISION DEL AÑO 1898.—Títulos 
* Números l i l i ' a l 490; 1.271 al 
' B l0ír28O: 4.fm al LTOO: 4.731 al 4.760: 
W 1 * •21fl: { ^ 6;e90; 7.651 al 7.656. 
RMISION D E L AÑO 1900.-Títulos 
3: .\úmj3ros 521 al 530; I.O-.IO; 1.481 
s mPtáíiP1,1-^0; 2.151 al M60: 2.80.1 al 2.810; 
iéfono ' ' - ^ O : 9.0« al 9 . m 
EMISION D E L AÑO 1903.—TítuIoF 
3;: Núimm-Gs 1.131 al 1.140'; 1.381 a¡ 
•390; 4.618 aíl 'K!Í20; 7.4Ü1 al 7.410' 
.501 al 7.510; 8.731 al 8.740; 1:5.481 
y A U H 1;l49®; 13i781 a. 13.790. 
, EMISION D E . L AÑO 1910.—Títulos 
el £01100 : Nú ni-ros 61 al 67. 
§ tlntora EMiSinx I>EI . AÑO 1913.—Títulos 
1914. 9: Núur-fos 1.471 al 1.480; 11.591 al 
mta .QUO.::: |¿39i al 12.7.19. 
AtaJayai-El imiixirt.- ile ?í-fi.s ñ?:'. '^:^ i once 
;e ipa.sai-á .por les Bianccfí do esta 
za y -por los de Santander, a par-
r V ^ P 1 ' L " de enero próximo. 
- a lífibao, 28 de diciemOre de 1922.-
residente del Consejo dé Admi-
la. ir.n. E L CONDE J>E AIvESTI. 
Q o m p a ñ i e G e n é r a l e T r a n s a t i a n t i q u e 
i 
u r o mm, n r a m m i l e n e n z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
Í laldiá ti día t i de ENERO d« 1923. 
tp0r j * - * f S = , j t * m ^ m m m ~ m . ^ 9 itldrá el día 22 de FEBRERO 
DESCUENTüb SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE M U 
/ E TRES PASAJES ENTEROS. COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS 
'ELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO 
«UNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, esxg* y eaalqaler informe (JE* IntereM 8 So 
«iBajeros para Habana y Veracruí y detallei de todos los serwicloi de 
.ompañía, dirigirse a los consignatario! en Santander. S E K O R I S VAAí 
HliOS. Pa«6o á» PRre<Ja. 15. baio.—Tftléfcio »finwvT» 61 
ñ . o l u c l ó n 
Nlevi preparad* f.ompñesti i 4 
««encía de juiÍAn Sustituye co» 
ira» ventaja al bicarbonato en 
todos ÍUB osos.—Caja, 8,60 jesetai 
Blcaiíbonat* d« «Oíá, püríisimo, 
ÍJBEOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardíí, Húa. É l . - M a M 
K9 S« l t l ifi l i s pflnclpale» f * i ^ a c l « Ü i s B ^ b 
S i n t a r S i O EíERM D1K K O L I K l 
de gllcaro-fosíato de eal de CREO 
SOTAL.—Tuiberculosis, catarroi 
crónicos, bronquitis y debllldis* 
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fl i l l 
•í MARTIg 
mcoi dt 
i pe f l i* 
Irta-
A R M A Z O N E S 
DE LA CASA 
ST-HCW 
[petel, 
l a i s í a i 
i P A S T I L L A S P E C T O R A L E S DE 
GBMERINQÍÉ H l JO 
E N U S 0 0 E S E 0 E f 8 2 7 4 
g s p o r e t c i f r e n E s p a ñ o l e s 
i e l i e e m p a f i i i T n s a f l á i t i e i 
E l día. 19 de ENERO de 1923, a 
TANDBR el vapor 
;• ttréis de la tarde, saldrá, de SAN-
O X I I I 
Su capitán, don Agustín Gibernau. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a H A B A N A f 
VERACRUZ. 
PRECIO D E E PASAJE E N TERCERA ORDINAJW* 
Para Habana, pesetas 535, má" 32 pesetas.de impuestos. 
Para Veracruz, pesetas 585, más 25,25 pesetas de impuestos. 
ÉSTE BUQUE DISPONE DE CAMAR 'TF,9 np CT'ATRO LITKKAJl 1 J 0 
HEDORES PARA EMIGRANTES 
Bl* día 31 de DICIEMBRE, a lij^-ñueve de la mañana , saldrá de 
SANTANDER el m p ú r . 
A . T J J J Ú A . I V T 
para trasbordar en C k d ¡ x a l vapor 
que saldrá de aqu^l puerto el 7 de enero de 1923, admitiendo pasajes 
de todas alases y con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio* del masaje en tercera oro inania para amibos destinos, peseta 
390, más 20,1 O/de impuestos. 
Para más-^informes dirigirse a sus consignatarios en Santander seflt 
HIJO DL ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda. 38. Teléfoun. 
otAm. 63.—i/i.rección telegráfica v telffónica: •'fielDérez». r 
M P A N I i D E L P A C I F I C O 
Vapores correos ¡Dgleses, de dos y tres hélíc 
r icio tfel C a n a l de P a n a m á 
ara HABANA, COLON, PANAMA, puerto! de P E R Ü y C H I L E , 
V a p o p O R Í A N A , d e S a n t a n d e r , e l 2 8 d e e n e r o 
Admite carga y paiajeros de primer», segunda y tercera cltie. 
ECIO PARA HABANA 1." ciase, pesetas 1.709 iuciuidos 
2. cilaise, ]je setos 914 los 
3. a clase, pesetas 557 impuestos 
S e r v i c i o d e l B r a s i l , Mon tev ideo y B u e n o s A i r e s , 
Para RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES. 
PORT-STAM1 JEY, PUNTA ARENAS. CORONEL, TALCAHUANO, VAL-
PARAISO y demás puertos de CHILE y PERU. 
V e o o r D R T E Q A , d e S a n t a n d e r , e l 14 d e e n e r o 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en 
tercera clase, incluidos los impuestfs, pesetas 365,10; en camarotes cerra-
dos, pesetas 385,10. 
S e r v i c i o de F r a n c i a e I n g l a t e r r a , 
V a p o r O R C ü M A , d e S a n t a n d e r , e l 2 3 d e e n e r o . 
Para LA ROCHELLE, PALLICE y LIVERPOOL, expidiéndose billetes 
directos a PARIS y LONDRES. 
Trato esmiso-adísómo. Lujosas instalaciones, camarotes cerrados, de 
i dos y cuatro literas, para los pasajeros de tercera clase. 
J D "17 TJ A T A C A ÜAAÍTrTAO REBAJAS A FAMILIAS 
Para (oda clase de informes, dirigirse a sus Agentes en Santander 
ü i j i s U B a s í e r r a c h e a . - P a s e i l e P e r e d a , l á m í . - T e l é f o n o 41 
i . Malí 
le Reo) 
ración! 
Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r 
s i l l í n 
PLAZA DE PI Y MARGALL 
UAA WWWVWWWWVWWv 
I^TISARNICO /MARTI,- el Hnlü 
^a cura sin tí aña. Venta: eeño-
a del MpIiiio_5Í Díaf F , y 
llanca:, 1p. Sus Imitacionei 
ir.aíi ipellgrosaí j , upestai 
S e r v i c i o s r á p i d o s y d e l u j o d e S a n t a n d e r 
El día 10 de enero (fijo) salcu- á de Santander el grande y magnífi 
co vapor español de doble hélice v 1G- 500 toneladas de desplajamiento 
Capitán don AL EJO GARD0QUI 
admitiendo carga y pasajeros de todas olases para HABANA. 
IMPORTANTE.—Ente bucpie tiene camaroies para matrimonios en 
primera y segunda clase, sin alterar los precios de las literas. REBAJAS 
A FAMILIA^.—PRECIOS ECONOMICOS. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA C L A S E : 635,50, incluidos todos los 
impuestos. 
Paira más informies dirigirse a sus agentes 
A s o s t l v ( 2 . V r ^ v l l l a i y F o r a a i a o l e ttaroTai 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
Teilegramas y telefonemas TREVICAR.—Teléfono 8-62. 
F i f i a . T ^ U e L c i i É 
TARRICA DB TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODS CLASE DB L » 
*AS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MF.U1DAS QUE SE ljESEA.-yüA^ 
UROS GRABADOS Y MOLDURAS /IÍWL *iiKíS-' 'Í" WflTÍÜiNJERAS» 
*18EACHÍ>JJ A m ú í df Eic&laMa, &1 V T | ¡ , i-is.-EMítií>5i CirrAB10^ » 
i 
E«iiBnmld« po? lai Compáfííal He loi ferrocarrUe^ «el Nírtf I i ftif* 
a», de Medina úel Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca * U 
frontera portuguesa y otras Empresas de íerrocarriles y tramdas dt »»« 
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía; Trasatlántlcí • 
»tras Empresas de Navegación, nacionales y extranjera!, DeclaradM ti-
tulares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para íxaggaiL *- Afflcmarailafti ~- B m 
«intros metalúrgicos y domésticoi* 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
l i l i y o , i , Barcelona S S m agenté cil MADRID: Son RamSfl f e f i t L 
AJíonso X I I , 01.-SANTANDER: Señores Hijo de Angel Pérez y Compa« 
r « ; ^ 5 I J 0 N y A V I L E S : agentes dt 1» Sociedad Hüllerí E!8pafiol».-3KA» 
UKNGIA: don Rafael Toral. 
E K M írtrta tnformea y ^rgclol, BMflr i i s iSi bfleMi ttl Ü 
S a c i e d a d H a l l a r a E a p a f i a l a . 
fil feformari f yielvea fraci, Knss 
«Ins, fabardinaa y uniformes. Par 
fepción y economía., Vuélveme trajtl 
jd gabanea desda QUINCE peseta^ 
M0RET, número legwndi, 
F A B R I C A M O L I N O 
0 Tende en el pueblo á i líarctian'a^ 
on buen salto de aguai, A propóalta 
oara alguna induBtrla. 
Pará informes,- JOSE DÜ CPDB 
RIOSj Comercia TORRELAVEGB, 
^Mt!l^M^:ltll)l<tlt(u)t(M^ 
E R C U A R T A ' P L A H A 
L O S P A R T I D O S D E H O Y 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ < V V \ A A ^ V V V V V V V V V V V ^ V V V V V V V V V V ^ ^ 
l o s P r e s u p u e s t o s m u n i c i p a l e s . 
El señor Pereda Palacio 
trata de sincerarse. 
•Abre la sesión, a Las eote y cuan" 
de Jia larde, el acalde acddiuMail (jotü 
¡Gándido Gai'cía. 
iAsisten a la reunión los asoc'ailus 
si-suiientes: 
(A3>ain)donatn los ©soatfíbs los coi ice-
!.•.!• s idóneos, sin gpe se|»¡:i,nio.s pófl 
quié.) 
Iiwterváenien varias se-ñores cotnoeja-
les en pi-o y en fióiútra de la relación 
•Seftares R. Jiiménez, Félix FidMo, .'nipfumitada referartte a wngaiesas par ni-
•Blanco Cid, Tejedor, J. 'Jamo. Püm.-
h ó Bscíiilarute, Maeistire, Bai-quki, Ga;n-
zá, Alonso (G.), Quitiérrez Gonzáttez, 
Alonso (V.), Aguare, Martínez Oohoa, 
Viegia Lameira (R.), Caistillo, Viva;-. 
Viediaseo, G(>miez, Pereda Pialacio, Ríos 
Rocaiflí, Miairtímez (J.), Martíniez (E.) 
condios y, al fin, se desbeba la pavti-
dia, conviliniénidoise, d© acnOTdo con jeá 
Gtritertíio do los sefíWSeé Veigia Laime.ra y 
Casit-illo, en quie ella pase aíl capitolio 
.oápit.kno de los arh'trios extraordima-
rrps. Se acuerda tanniliián, a pdic 'ón del 
Riasillta, Miartin (S.), Mateo. San Mar-J> «.«rVnr VEGA LAMERA, la canw-rn-
tín, H«rl)ón, Rodríganez, Torre, Alon-^ciAn de 6.000 pasétáis por ci capítuilo 
teo, Vayas, Riamios, Raaiieî o, Ontavilla. 
Jado y A. ddl Camipo. 
iContimra la disousión del artíoulo 
tenoero del Presuipuesto de Ingi-esos 
«Imipuiestas sast it.nt i vos». 
CUESTION PREVIÍ 
IEI señoir PEREDA PALACIO pdl. 
la palabra pmvd. mina canestión previa 
iSe le concede y el ex aflcaJide com 
Berrviaidor se levanta a ^!lanñ!festal• q\u'! 
ie conviene hacer pti&a&D&e que I i. 
citas d'e nomibi'es cpaie él hizo ayeo* ei 
el hemiciclo nnumiiicipal, rcfea-onites i 
individuois qnne se niegian ail pago de 
inqiiiiiliiiiiailo o hateen decllaracknu s Paí 
Ras por concieptois del miisino, no esta 
Lian, en modo allgiiino, ins-iiiradas en 
iiiin.'íiuna vcniganza-. 
'Dice el señor PEREDA OÜ 
Oos nonulyres afl-ndidos pn : üen i 
Eutenltísidnos oaibaillerois y a berna i 
buienísini-os oiudlad anos. 
^Vfiade quie vairios do éiüos Sé 
moíliest-ado con. él por las inforauaokr 
jnies que, en t̂ ail senitido, han sido, he 
chas por la Prc-.ihsa loeafl. (Don L 
¡Píered'a Pailacio no debió 1 • r .¡v. 
mnjgU'Hio de les cuatro periódicos d' 
O'a locahdaid. ya qiuie en maiigoamo dí 
•eaiois se repiten kis nomlbrres oiue é 
¡hizo públicos en el saJlón dé sssiflailr-
.áíell ex^eflíanitíisiniiO' Avun iitn mn Lanit o.) 
Tefrmi'na maniíeiRt>ando «jue en sn 
pohihr .' .y no hubo rniala initenteü^i n 
deseo a:iguaio de m.art'fic^nr a ninguai-
die las î eCeiraidois cluidíidanos. 
MAS ARBITRW 
Par i - que se cállenla, qnie produoin 
«9 arbiitrio oreaido por reail dccfreto (L 
mtniiisterio de Haicienida de 31 d0 miar 
rxy dé 1919 sobre el ineniémento deO vr 
"•oó* de terrenos y fincas en el términ 
:i¡imiiclpail, pesetas 42.181,61. 
Sé . Heiba. una. vez rét'urada i -r • 
ífior CASTILLO nna proijJORieión d 
'ni.-' • i . conisi^nación fuese elevad: 
: Í57.56D,<b4 pesetas. 
Por lo (Jue se cailciuHia cfuie rec.ibiir; 
••1 A > ' um i e nto del 20 por 100 qiu • 
ciade r. Estrado á e suis ingresos no 
cuo^ts'í.deil Tesoro, de la contribnció' 
••• '••-•i •' sobre la riq-ueza uirbana 
194-:256,84 pasabas. Se apirueba. 
•Bor lo qjüie pradiuciría. el reoamgo áe 
50 (¡t r 100 sobre imipuiestos de la Ha 
oienida, iníflnlso el recargo miúmiciria 
sobre ed eonsulmo do gais y eleetriej 
«diaJd,- 105.746,80 pesetas. Ss aiprueha. 
iPor lo se cailctiília. cmiie h-a d 
Ipercibir el Mimioimo del 20 por 10 
qiatí cede el Est-ado do «os iingreso' 
¡por cuoibais del Tesoro de la ooinlribnJ 
«oióoi sobre la ricrwra ÍTÜIPI-lriri:i y d 
comercio, pesetas 201.4.%. Se .amnob" 
CEDULAS PERSONALE' 
JEnrfira a discíutlrse ed a,rtícuilo caáar 
ío,- ícRecargo del in.puiesto de cédulla,' 
pereooales». < 
iPor ¡lo (JUie se oailculla qiue produio.ir;' 
el imipuiesto de céduílois pemscaiíaflieie 
que pasa a ser recumso dei piresiuiorues 
to nmnicipaíl, presenta la Conii^ji'n 
die Hüic.ior.ida la cantidad de 114,469,1' 
'jpesíeitiais, 
Efl seílar TORRE solicita, (jiuo la con 
si^niaoión se eleve a 145.000 pesetas. 
m aeftar VEGA . (AMERA pide qnr 
f. i i. sea de i3.425.03 peseiais. 
'se (Vusciuite amipl aimiente la pamtÉJi! 
y, en vaime-ión nomi.nail. se de-secl>a P 
îPOipGiSildón del señor Torre, aprobám 
á o s e la del comcehil cn.tñlico. 
ARRITRICS EXTRAOR 
CINAPIOS : : : : : : 
Coirbonioi5? miineralles, isogiín tairifa, 
25.000 pesetais. 
Aguáis minioraflieis. 6.000 pesetois. 
iCamoai aimilsll sobre rábuflids y tcQdos, 
4.903,80 pesetas. 
Pl in ídem sdbrc mucstrais, 161 pe-
setas. 
L'i. acipilfeíá'n dé lla^bioVi nnaide al 
«¿pTÍltiúllio l-i rolaci'Vo siigufiié'riite : 
Por asistencia do serArl̂ if-OiS inoon-
r'iio v como cmmneivsaicir'ii a lo< <j.as-
•tos del p^o.^^r.-ífeimo Avuntaaniento. 
To? señaros CASTTTT.O v VEGA 
TiAiArT'n v iimTnuwBnam eatn unn-tida. 
T:N dflfleirt'd'fi el señor MATEO. 
•Rl «íPfî r VEGA LAMERA, al ra.̂ o. 
TTOTT pn iimmui'rnlai''Vín. di^o m ô p,n «) 
.nifin i'dt'mo ha heo-ho el GnĴ pno dx? 
'hornib^ros nvum>ÍT'''!los niños d^^iAn 
tos aerv'icrtas, do olios ooptpifip finita y 
siiefe roT inoon/lins de óhiitni^iwjs; 
Aiñaí'^ mm. n.un i-ecani'bí.wlose . a 
ífaTión di*5 ro pesetwis por cada umo, su 
imiftrtiaíTl '"'.OOO pesmtns. 
Toirmiina o.mn¡ió.nd,oso +rti*mina.Tiifc-
irme t̂p a l;i oretensión de la Comisión 
¡die Pu'esupi'Dstas. 
I i inceinidios. 
REINTEGROS 
Pcir reintegro de pagos indohidos y 
otircis concepítos, se señala.n 2.000 pese-
tas. 
El comcejiail sacnáflgi^a señor RAMOS 
•mío onue se conwignieíi 32»000 pesieta? 
pe adeud.a. lia Goótqpajñía de Tramví'is 
lie Sñintanidier. 
• disouiio lo-ovemiejite y se aprnéba 
«sí. ' J 
Eil rr- suii u ísto esoecM de Tolófo-
•os, imiportapt» 202.640.70 pesetas, se 
pirneha sin disensión algiuin. 
Y, habiendo 1 rascurr-ldo las boiras 
eoil-iiin.ertairiais, se lievamiba la. ólliio'i 
•^ñSa del año. para reaTmiidiairla © 
rróvcim© o^artcs, a hvs sois en punte 
!.e la. tac-de. 
N o t a s d e l a A l c a i d í a 
i 
TO MIS i ON DE BENEFICENCIA 
•o de l;i iíurdie de a v< r acu 
. ! i ¡i i oficinas do la, Coinilsdón 
'•/• ]•••.• •••P .i. los Lnicíividiuios Aílíotn-
o ( ..M fiy .. '-/.•A Gr-eP'x». Antonic 
ir-,'-'-.-. •/ y U t -min Snbailer. dañm'fl 
•«•id: .s por '"i i'n indao d.̂  Polio y a los-
jié <:••' .•••¡.-p.-i rAa ocaisión del socorro 
•.i::.p. i | exi ilenita^tmo Ayinnlc-i 
i ' ^ i t o . 
?, gún iHi.osir-'^ i n i ; . -> s . fué lleva 
•> ¡i efefio Uíl • • •putativo, a 
i^emi de qiii^ Itt'-C •ió'h nu^ni 
MVIII lo airteipte en la sesión del imiér-
ales próximo. 
•'VWVVVWV*'»/VW\AA"WAArtfl \rt WVV ,->rt.A/VViA/VWVW' 
D e l G o b i e r n o ciirU. 
o s o b r e r o s 
Eil señar Ailomso Lápez, a 




de la fimción, el prknier tenor cúmiro 
Haf;!-.1 Día./., aifcaitpé que, como es na-
i i i i - i l . le obligó a guardar oamna, vién-
dose la dirección del teatro oljiligada 
por osa dolor osa c i IVI instancia a va 
riiair cairtel, poniendo en hugfur de 
«Diana casadera», «La ca.nción do.} 
alvido». 
E.n «Los cad-clc!- de la IP-ina», ••omo 
lio padía. rneda? dó pcüairitr, liKyó sus 
pomCsnitasas faetillRadies el bairíteno se 
ñ-.r CaPnlló, y su diéfli'cáasa voz la diis-
tinguidia v elegante pirime-ra tipfle 
Tana IjlnrV». Caballé repitió la. WMBan 
•ra, y ya. decimt-.s dpuié no hwbo acasdóii 
de hacer más repeticiiornes por la ho-
ra en ijíie comenzó la r.op.'reseid-a,ci.-Vn 
die la /avz.U'elfi. 
Es de elagdiar el compañen-iisono dfeil 
señor Cabailíé, qnne, deapaiée de tomai 
y-r in ¡oterós por la. salud de Sía ca.ma 
r¿idiá el s •.ñor Dia.z, no tuvo ineonve 
ndente en cantar en las dos tuncionei 
del aiiMiio. pama qne el público obtu-
viese la nat.uaiail conupensación. 
G. 
I n s t i t u c i ó n Reina V i c t o r i a . 
Gota de leche. 
En esta benéfica y hiiraanitarb. 
[•nstiílltóión, a medida quh se va 
iccri-anido el día . del reparto do to-
pas y j ligue tes. entre los niños pn-
i r - s 'qwi se eríáin duraníe el año er 
•lia. se van recibiendo diversos do 
nativos consistentes en ropas y me 
lálico. 
Llaniiamos la. atención de toda.' 
unidlas | •¡•-.•iias caritaLivas cfiie m 
han conitribwído con «us esfnerzo.s f 
nigrosar las listas, hagan la cari.¡a< 
de acordarse de un sin fin de pa3)rei 
Oil'-li. es ci'iatiii-as.; d sbei'edadus d" 
'a t'io'lona, q w aiouídeii cor.: sus po 
bres madras a las consuilkis de est,' 
Inisljitoción. 
Adeinuis de las üistós de los Feñore' 
donan!es qne se lian dado a 1 i po 
idicidad sns nombres, ban entrega 
do doiKiiivos doña Paulina Xiaiz á-
Hiera, que ha donado 25 i •< " - •. 
Doña María del Pilar CoríiguerM 
viuida de Carcía SoláJ?; taraoién b; 
eiutregádo 50 peset̂ iss 
Las señoritas de Cabrero Porabo 
han heciho pn duna'ivo, cnns¡-;.ai-l-
en seis abivigos de lana. 
[Doiiá Rogelia Urigüen, viutia d< 
Es-a-binte; tres jubones y tres cami 
setas. 
La nüña Garminia, tres toquillas, 
dos refajos, dos caaniisas, do:3 jubo-
nes v dos camisetas. 
Doña Clara Iza de Azpviicnota, hr 
man,dado tres aibrigos - tres vestidos 
Los donatiivos se siga MI recibienib 
hasta efl. día de -la edebracion de-
reparto, en los locales de ésta .Insti 
lorión y en el convenio de Ruamenor. 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV>'VVVVWlIvv-».w. 
E C O S D E S O C I E D A D 
RESTABLECIDO 
De regreso de Madrid, y totalniieiuP 
ro al.-l.'cido, 1 i:Dinos teiiiido el .«in-ili 
¡áío TOÜindar a inu-esfcro querido aovigí-
el .seeretan-io deil Monte de Piedad, 
Luis Pérez Vicente. 
R.n la cn-te. ha sufrido el señor Pé 
• - Vin-nie una deilíoada operaoiói. 
^uili'úrigiiica en el estómago, qne^le hs 
r. cado con urna pericia y un éxito 
M-rai rriiinaü-ios el reputado dóitSfcoJ 
itnl ' airins García. Peláez. veindáidera 
riiinivocia en esa espociailidad. 
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Coi í ie jo de l M o n t e de P i e d a d . 
Prensa, les manifestó quit h - . 1 1 
•rmdo por la m a ñ a n a •una eniur^vista 
•n su despacho con los obrvroH aso 
lados del muelle, obreros Pbresl que 
-retenden trabajar en la descair^ 
>.« l>u(jues y consigmartiairios, ' 'ti •• 
auder en el pleito qaie sostb neta Jl̂ os 
iriimaiios con los segundos. 
Los asociaidos míunituvierciTi siw -
as do vista de estar en reíaci. 
as consignatarios para todos P Éja 
ajos que se celebran sobre los me 
'es y a bordo de los buques qu SOS 
rain en nuestro puerto. 
Añadieron (fue, por ese ac iu i e r ,no 
•ruiía.n adimitir en su seno- a 
'•aiha¡adores mientras que efl en 
u Sociedad estuviese completo. 
Por su parte, las libres üüispis! 
n su deseo de traibajar con aqr 
'ara participar de sus benefu 
aitender que nadie podría imipe' rte 
levarlo a efecto, por ser el ir : •ai 
'el miuelle al>saluitaimieTite libre. 
Además manifestaron que-la Vv 
a la prioaidad en esa oíase 
•ais a las quie estaban imscri] 
i C.-mandancia de Marina COITÍO 
lanrtes.de toda d'ase de embarca 
•es. 
Los conisiignatarios, por su r 1 
Ijteffon que no .exietla entre élb 
>s oljireroe aisociadios del muielli.' : 
úin contrato íii-mado para dan! 
exdluisiva de aquellas labores; po ' 
ccistiumlbre y los años trainseur 
en esa fomiia de efeotuair dicho^ 
bfaijiqis equivalía a un conupromisi 
rail, que respietaPan. 
Los obreros libros propnsieror. 
tornees unías liases de a.nre;gü-o,- qio ' 
motierom a los asociados, y éSíf"; 
'••.-.t i.raron. defl Gobierno civil n-nur 
do que se las faedilitaríam a sus c 
i. •, r,, .r.̂ .c ™ r - ~ que las estudian ir 
io;da detención:.;' I 1 U T O ! 
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M Ú S I C A Y T E A T R Í 
«LCS CADETES DE LA REP 
Con eá consabido lleno de t.odo 
d.fiais de abono, renmesenfó anoéhv 
--l i.vdr.i Pereda, la comnimñí'a de 
bailé, la zarzuiete del miaiosb^o i r 
ifToe ftald •. - de la Reina.)). 
La, feliz pairtiinra cautivó % 
ciciinor.' al audiitott'io, que bubiiera 
dho repetir algunos númem-s .i 
liaBw comienTiaido la representa' 
demiaigiaído tatrdié. 
iBiiro es virdiad. ouie esto no fué • 
na ni de la empresa n i de sus ai 
tas, sino do un brusco ataque de . 
maptásis que sufrió; momentos an'.:íair>u» Diego (acn .\|./ 
R e s u l t a r e e l e g i d a l a 
J u n t a d e G o b i e r n o . 
VA j-üieves iillinio. bajo la presiden-
ta del excelentísimo señor gobema-
civil, se reunió el Consejo dtí Aid-
¡i n ist ración en el saRóm de actos dfei1 
^Wecáiniiento, a las ouatro y madia 
6 la tarde, oón asistencia de los vo-
señores Diego, Gutiérrez, Per 
•y. Baladrón-, López - Dóriga, Ri 
•a'baygua Garasa, Payno Juaneo. Pía-
•a i, Robigas, Zorrilla Maza, V'éve? 
liel̂ M'CÜainio y el secretairio. 
itemizó la sesión con un elocu.niP 
' carlíloeo saüudo del señor gobemia 
1 ouaü se Oifrec.ii') a cooperar er 
1 ir lilla de sus fuerzas a la 1-a.bor 
1 ai quie viene realizando el Con-
señor Fernánidiez Baladrón co 
p QJdáó, en nombre de sus comipa-
is. agradeciendo las mainifcstaicio 
do afecto deí señor presidiernte \ 
.o'a.ndo sus buenos deseos que. 
s. aceptaban. 
• i jeto de la reiumón era el o xa 
1 preauipueato do gastos geno 
- aína el año próximo, el cual se 
upó por uibanLmiidaid, y la elección 
uinta de gobierno y de su/ple-nteí 
L i'1 • ejercicio de 1923, mspliainidjc 
ifgidos los señares que la consti-
a > de sni^entes los señores Bal-a-
L a s r o t t i r a d o n e s a r b i t r a r í a g . ' W l l g r j 
impopíante acto verLfn̂ ví¡0,í 
do ayer en Ontaneda." > 
A las pnce de la mañana de a ver Comisión permanente • de l i asaml.To. 
comienzanai a Hogar a la C.-»;.-Avun- de vecinos. Asucbiciói) do Gaii-adéríS 
íamionto de C"¡-vera de Fas, está- entidades y Corporaáonesf di» u „r 
lAecida en San Vfeente de loranzo, 
nutridas Comisiones do lodos les pue-
blos do la jpriisdioción nuniir-ipa!. 
con objeto de hacer entrega al alcal-
de de um escrito pidien-do el apoyo 
de la Corpprüjeión pará ( '-.'aui/ar'el 
movimiento defensivo contra lo» pro-
pósitos de i i l u t a c i ó n de cen alien-
tos arbitrarios qué . l a Jefatura de 
Montes tramita en aSuella comax-ca. 
-Próx¡mámenle a las^noe j - tarto, 
y en medio de un gr^iuontusiasmo y 
exipiectación querlai-on rs&iida:s en el 
salón de sesiones las s^resentacio-
nes de los pueblos y idk munic ip i ' 
les. 
Ocupó la presidencia V,l alcalde, 
don José María Postigo. 
Concedida la palabra al Irnieníc 
aOieallde don Braulio dei OI >• .- - i , -
bizo exposición del acuer'. ' -
asamiblea de vecinos rofer nfe a re-
cabar do las altas esferas (pij; ifjñüle 
en suspenso el t rámite de íepedien-
tes, en tanto las Cortes yo.ti •": . léy 
nromiotida para la legiti.má.cj 
las roturaciones arbitrarias. 
EiOtre entir^j.aistaiS ¿liplauiSOiS reca-
dó el sbñor del Olmo quie en ík 
xsamblea de Ayuntamirnto-;, a la uve 
?.i asistió como delegado, se i i i / • a 
•n'amesa soleanne de una mutua ayu-
da en el caso do que cualquier Mn-
aieipio se viera maltratado reyp 
de la tíu.estión de las roturaciones 
arbitrariás. 
Añade que confía en que aqucll i 
ayuda será efectiva sin otro •toucri-
nlien!o qiue las noticias que pnbüc 
la Pj-ensa. 
Les :--'-¡ibP s de la provincia, pues, 
•>€ i>óndrá.n itíuestro lado. 
El señor del Olmo recuerda ¡a pro-
Tuesa.-hecha por el señor Bergamín a 
la. Comisión de representantes de 
Municipios de dejar en suspenso los 
'V).;ai¡entes en tauto se vota la ley 
iportuina. 
Después de- intervenir otros señores 
-G arordó por aelaimación trasladar 
al señor go-liernador civil el escrito 
de los míanitestantes, con objeto de 
qiu.e dicha autoridad lo envíe al mi-
nistro de Fomento; suplicar a las 
autoridades que quede en suspenso 
ú expe.dit'.nfe qnie se incoa ba^ki la 
oronmlgación de la ley referida; so-
licitar el apoyo de Jos diputados y 
senadores por" la provincia, y de la 
•pora.tjiones de la cit 
pita!, haciéndolas ver que de eiecu 
tarse lo que se p.rotmde veadría h 
ruina, do la comarca. 
EJ alrabie hizo el resumen, mani 
festanído que la Cá.rporacinn estalr 
al lado y dispuesta, a defender l ¿ 
as)-i ra ciones de los pueblos. 
Estas píillabras fueron recibidas 
con una gran ovación. 
EL ESCRITO DE LOS 
PUEBLOS : : : : • . . 
El escrito presentiido al Avuiñta-
miento de Corvera de Pafi, y sus-
cr ipto por centenares de firmas di-
ce, a s í : 
«De sobra es conocido por esa dig-
na Corporación el vtójo pleito de las 
roturaciones arbitrarias, cu va legiti' 
miación. tantas veces ofrecida por 
nuestros Gobiernos, espera la provin-
M entera con oxlreina ansiedad. - tí 
ai a vez más nos hallamos amena-.' 
zados por la Jefatura de Montes dé" 
•!' ijarnos de las parcelas de t^rr*-
ue venimos cditivailo 
.: años pacificar, leí '>: 
'amillarados, -o-io.'- los v h ., 
q u f 
'-•oríll-
ele 
' i a.ejon liMiin¡ i r.-: I dúl.'i 
uíto die • CQrVera. de 
se adhiera al mr.vuniemo j 
me de d' !'. •• a. je -. 
en sns j stas a sol racionen, que î > j 
r i r„s ano las d., «jue n^s' ••n 
\ i \ i r y trabajar tranquilos y no j o H 
arrebal.Mi lo que es tnny mi estro, i:a 
ra cuyo fin estamos decidí.: 
una voluntad única y firme, a 
var nuestro clamor hasta la más al 
ta, representación del Estado, reca 
bando el apoyo enéráricp de todas las 
fuerzas vivas" de la Nación. 
Dios os guarde muchos arios -
Corvera de Fas, od Je di-cb o • 
año 1922.» 
La lectura del escrito artana1 
grandes y prolongados aplausos d-
gran gemt.ío, situado en el interior dei. 
Ayuntamiento y a las puertas de la' 
Casa Consistorial. 
Después del acto se telegr 
gohernador civil, anunciándolo ''W 
envío del dooumento. 
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F l n ^ o b l p r n a d e l p r o t e c t o r a d o 
señores conde de 
la Moriera y Ossorio y Gallardo. 
DICE DON GABRIEL MALRA 
MADRID. 30.—El iluatre senado 
don Gahriei! Mam-a. ha hecho a un 
l . i ¡ i : , lais siguQe.nitos-interes'antes 
de •iia.rnciónos: ^ 
«Desde Í912 basta la fecha no se 
ha seguid., en Marrifécoa otra pclíti-
• - que La de ocupación militar, por-
pe lo q.ue se llaanó acu.ai civil no 
n-a sino la preparación para la ocu 
o-aciiin incruenita. 
Esto lo ventamos diciendo delsde 
I0]:> dos que lodo lo aiprcndeanos en 
'os libros, con la indignación de lo? 
^turistas» más o menos téciiicos de 
auestra zona. Ahora resulta que lo-
tos decimos lo mismo. 
Es evidente que el sistema de la 
icupaición miilitar fracasó en Annual. 
romo lia fracasado después el conate 
de resta blecimiento que la . catástio-
fe había Irecbo indispensable. 
Es un poco proiriiío para señalar 
'a causas de este últiimo fra.caso, y 
uamlo se mublkni'm todos los doru 
mientas indisperisaiblos pura formiar 
inicio se \ei-:\. que no son exactos ni 
iuslos algunos extremos de la nota 
iñeio-sa en que el Gobierno actúa? 
da cuenta de sus deicSsiones a.cerc< 
del jiroblcma de Marniecpis. 
No quedaba, pues, opción, com' 
'la dicho el Gobierno, el cual merece 
••lin emibái'wo. un oioilanso sincero TWV1 
haberse decidido ai ca.niibio de régi-
men, y no lo perece ípanpia hi seno. 
Villanneva, por la abiuegaeión pa 
^riótiea con míe se ha hecho cargo dr 
la Alta Comisaría. 
Durante los mes^s tra.nscmTido' 
lesde la dinnisión del gen.'ral Beren 
Tuer hasta boy, no so'ha. hia ho otn-
•osa que entorpecer, sin duda 1-n 
conscientomi'Uite, la labor que ahora 
"minrende el señor Villnnnova, b 
nPsrno en la zona occidental que el 
la oriental, y como se trata de m 
nrob'.nna de entiba^i.'-n. ?.«ue»So qne'' 
se habrá de ir sustjttu.yepdo gradual-
raeinite la ocupaición miilit'ir española 
por el sistema ina-enno del Protecto-
rado, todo rio; ende del tacto y de la 
pericia del nuevo alto comisario 
DICE DON ANGEL OSSORIO , S 
MADRID, 30.—ER señor ' 
Gallardo ha hedió en Málaga las si-' 
guient.es deciaraclonies , con ocasión-
del nombramiento do don MigUí l Vi-' 
llanuieva para la ^ilta Comisaria: I 
«Uno de los grandes males d. 
paña es el militarismo, mantenido 
por una legislación llena de des-
igualdades y una política desnciura-
I iza da. por la cobardía de ios boiui* 
bres públicos. 
Por esto y por la noticia qne. teiu 
go de la inñuencn'a. de ese militaris-; 
mo en Africa me parece que ei noiti-
'ira-mimto do! señor Villanueva, que 
signiñea un cambio de procedimien-
tos, miereee un ai^fiuso para el 
iiieiaio.» 
Acierca de la cuestión de las reŝ -, 
ooinsabíiliMades, no Iquiso emitir ]Ub, 
•io alguno el sefldr Ossorio y Ga* 
llardo. 
Desgraciado accidenta. 
U n a m u j e r a r r o l l a d a 
p o r e l t r e n . 
Próximiamentc a las once y. media 
de la mañana ocurció ayer en la es-
aii.m de San Vicente de Toramo un 
sensible acoidente. \ , 
La máquina de ifn tren, cuianOO 
reaflizaba maniobráis. • dió un fuerw 
golpe a la vecina de San Vicente bar: 
t.urnina Ortiz Blandió, de cuarenta .y 
cuatro años de edad, sofltera. 
La pobre mujer 
minar por la vía, s 
u desgiiacia de sed 
ba expuieista a un i 
En efecto, aunqui 
»e aventuró a ca-




J ; v.us aícsorcs.' 
to sonaa- con insietlnicia ed p i i o de ^ 
náquiina y reailizó ..sfuerzos para at-
ener el ccmvov. nr i>udo evitar, coi 
a desviación de Sltturnina, el goipe^ 
quie éstia recibió. I '; 
E.n el miismo ta-enlfaé traidia l a 
feliz soirdorauda a fiarutandeir. d^ 
des}"iués die ouraida I n la Glr ^r 
Urgr-ncia do lesión*; de x, ^ j a f ^ ^ 
r-íservado, fué ^aslallada^ Re 
jBnistractt 
